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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
P s y c h o l o g i c a l  and s o c i o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  abound w i t h  
r e s e a r c h  f i n d i n g s ,  i n t e r p r e t a t i o n s ,  and s p e c u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  
the  chang ing  n a t u r e  o f  f emale  r o l e s ,  However, t h e  l i t e r a t u r e  
r e v e a l s  a  c o n s p i c u o u s  l a c k  of  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  d a t a  concern-  
i n g  f e m a l e  r o l e  c o n c e p t i o n s  h e l d  by c o l l e g e  s t u d e n t s ,  C o l l e g e  
s t u d e n t s  a r e  most o f t e n  young p e o p l e  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  f i n a l  
s t a g e s  o f  s o c i a l i z a t i o n  i n t o  a d u l t  s t a t u s e s  and a t t i t u d e s ,  
P a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  of r e s i d e n t  c o l l e g e ,  t h i s  passage  i s  
a c c o m ~ ) l i s h e d  l a r g e l y  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  what approaches  
a t o t a l  i n s t i t u t i o n ,  R e s i d e n t  c o l l e g e s  shape  t h e  s t u d e n t s  t o -  
ward r o l e s  and s t a t u s e s  f o r  which t h e y  have never  been e l i g i b l e ,  
'Tllus i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  i s  a  need f o r  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
of  t h e  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  r o l e  e x p e c t a t i o n s  
o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  t o d a y  t h a n  is  p r e s e n t l y  known. I t  is  hoped 
t h a t  t l ~ e  ? r e s e n t  s t u d y  i s  one a t t e m p t  t o  p a r t i a l l y  s a t i s f y  t h i s  
a d d i t i o n a l  r e q e a r c h  need. 
The s p e c i f i c  purDoses o f  t h i s  s t u d y  a r e :  (1) t o  d e t e r -  
n i n e  t i le  e:ctent t o  which c o l l e g e  s t u d e n t s 1  e x p e c t a t i o n s  r e f l e c t  
c o m : ~ a n i o n s l i i ~ - e q u a l i t  a r i a n  o r  t r n c l i t i o n a l  c o n c e p t i o n s  o f  f e- 
male t o l e ;  and,  ( 2 )  t o  d e t e r m i n e  r v l ~ e t h r r  o r  not  a r e l a t i o n s h i p  
2 
ex is t s  between r o l e  e x p e c t a t i o n s  of  c o l l e g e  s t u d e n t s  and s e x ,  
r e s i d e n c e  a f f i l i a t i o n ,  and y e a r  i n  c o l l e g e ,  
11. PROCEDURE 
Data were c o l l e c t e d  by t h e  Soc io logy  ICcsearch Methods 
C l a s s .  ( 2 u e s t i o n n a i r e s  were s e n t  t o  250 Drake U n i v e r s i t y  Under- 
g r a d u a t e  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a s t u d y  of  s t u d e n t  o p i n i o n s  
and a t t i t u d e s .  The q u e s t i o n n a i r e  was d e l i v e r e d  t o  t h e  s t u d e n t s  
e i t h e r  p e r s o n a l l y  o r  by mail. Responses were o b t a i n e d  from 160 
(64% of  t h e  t o t a l  s u b j e c t s )  and t h i s  r e sponden t  group c o n s t i -  
t u t e s  t h e  s t u d y  sample, I t e m s  from t h e  q u e s t i o n n a i r e  were 
s c a l e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  female .  
U s e  w a s  made o f  p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c s  f o r  g roup  compar ison,  
i n c l u d i n c  - t and a n a l y s i s  of  v a r i a n c e .  
The f i r s t  p o r t i o n  of  t h e  s t u d y  p r e s e n t s  t h e  r e v i e w  o f  
l i t e r a t u r e  which w i l l  ~ i v e  a  p e r s p e c t i v e  f o r  t h e  p r e s e n t  s tudy .  
The framework f o r  t h e  r e s e a r c h  p o r t i o n  o f  t h i s  s t u d y  is 
t h e n  p r e s e n t e d  i n  t h e  form of a t h e o r e t i c a l  s t a t e n e n t  w i t h  
s u b s e o u t n t  hypo theses .  T h i s  i s  f o l l o ~ ~ e d  by a p r e s e n t a t i o n  of  
t h e  m e t h o d o l o ~ y  and f i n d i n g s .  The  d i s c u s s i o n  and surlmary o f  
t i le  p r e s e n t  s t u d y  i s  t r e a t e t j  n e x t ,  and t i le  f i n d i n p s  a r e  r e l a t e d  
t o  t h e  c e n e r a l  t h e o r e t i c a l  framework o f  t h e  s t u d y .  Also  i n -  
cltltled i n  t h i c  l a t e r  s c c t i o n  a r e  suggec t i o n s  f o r  t h e  f  u r t i l e r  
st-ltly of t h i s  a spec t  of  fernrile r o l e  C O I I C ~ ! ~ ~ ~ O ~ .  The l a s t  scC- 
t i o n s  c o n t a i n  t he  b i b l i o q r a ? > h y  2nd ti le appendix. 
111, DEFINITIONS OF TERNS USED 
Fami ly  t y p e .  The  i n d e x  o f  f a m i l y  t y p e  i s  b a s e d  o n  two 
s e t s  of r e s p o n s e s ,  o n e  r e f e r r i n g  t o  t h e  d i v i s i o n  of l a b o r  i n  
t h e  f a m i l y  a n d  t h e  o t h e r  w i t h  t h e  d i v i s i o n  o f  power. 
T r a d i t i o n a l  f a m i l y .  A f a m i l y  was c lass i f ied  as  t r ad i -  
t i o n a l  i f  t h e  husband  p o s s e s s e d  a r e l a t i v e l y  h i g h  d e g r e e  o f  
p o v e r ,  and  t h e  t a s k s  were  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  n o t  s h a r e d .  I t  
i s  c h a - r a c t e r i z e d  a s  p a t r i a r c h a l  i n  d e c i s i o n  ma kin^, h i g h l y  sex -  
t y p e d  i n  i t s  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  and  p l a c e s  a  h i g h  v a l u e  o n  t h e  
r e a r i n ?  o f  c h i l d r e n .  1 
Companionship f a m i l y .  A f a m i l y  was c l a s s i f i e d  a s  com- 
p a n i o n s h i p  i f  husband and  w i f e  s h a r e d  b o t h  power and  t a s k s .  
The  compan ionsh ip  f a m i l y  is e q u a l i t a r i a n ,  marked by h i g h  d e g r e e  
t o  tvhicii b o t h  t a s k s  and  d e c i s i o n s  a r e  s h a r e d  and  c o n c e r n e d  p r i -  
m a r i l y  w i t h  a f f e c t  i o n a t e  t i e s  b e t w e e n  husband  and  w i f e .  2 
Dominance. Dominance i m p l i e s  c o n t r o l  o v e r  o t h e r  p e r s o n s  
3 
p . 5  w e l l  a s  c o n t r o l  o v e r  p o s s e s c i o n s .  
Power. Power i s  d e f i n e d  a s  t h e  d e : ~ r e e  t o  rvhich one  p e r s o n  
l f 4 a r t i n  F o l d  pnd C a r o l  S l n t e r ,  " O f f i c e ,  F a c t o r y ,  S to re - - -  
nncl Fami ly :  :\ Study  o f  I n t e c r a t i n n  ; e t t i nc r , "  . \ralcric2n Soc io -  
l o y i c n l  Xcvicw, SXI I I  ( F e b r u a r y ,  1 9 5 5 ) ,  64-74. 
3 i c ~ ~ t i ~  8. I l a r t l r y ,  "Some 1rnpl icz t io : l s  o i C u r r c r ~ t  C i ~ a n r c s  
i n  :';;ex-.{ole ! ' a t t e r n , "  I n  Sourcebook i n  : ' n r r i x c e  2nd F a n i l y  by 
J'n rvj n 1 ' .  i r ~ s s n a n  (I3oston: : i o ~ ~ f l l t o n  i ' i f  f lin C o r . ; r ) F , m ,  
p. 136. 
makes d e c i s i o n s  which might c o n t r o l  a n o t h e r  p e r s o n 1  s b e h a v i o r  
o r  makes d e c i s i o n s  abou t  o b j e c t s  which a f f e c t  a n o t h e r  p e r s o n  
i n  a n  i m p o r t a n t  way. I 
C o n v e n t i o n a l i t y .  C o n v e n t i o n a l i t y  is  a  p r e f e r e n c e  f o r  
c o n v e n t i o n a l l y  f emin ine  r o l e s  and i n t e r e s t s .  2 
P a s s i v i t y .  r a s s i v i t y  is l a c k  o f  a g ~ r e s s i v e n e s s ,  o f  
3 
dominance,  modesty, rnanipul?. t iveness,  and mora l  s e n s i t i v i t y .  
I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  I n s t i t u t i o n a l j . z a , t i o n  i n v o l v e s  
t h o s e  s t a n d a r d s  which have been i n t e r n a l i z e d  by members o f  a  
s o c i e t y  which o r i e n t  t h e i r  behav io r .  Conformi ty  t o  t h e s e  
s t a n d a r d s  b o t h  s a t i s f i e s  t h e  needs  of  t h e  i n d i v i d u a l  and maxi- 
m i z e s  f a v o r a b l e  r e a c t i o n  of o t h e r s  w i t h  whom he i s  i n t e r a c t i n g . 4  
'L.ois ':J. J-loffman, " E f f e c t s  of t h e  Employment of  blothers  
o n  i ' a r e n t a l  rower X e l a t i o n s  a n d  t h e  D i v i s i o n  o f  f lousehold Tasks ,"  
J l a r r i a ~ e  - and Family L i v i n g ,  XXII (February ,  1960) ,  27-35. 
2 ~ .  Sanford  (Ed.) ,  " P e r s o n a l i t y  Development d u r i n g  t h e  
C o l l v e  Years ,"  J o u r n a l  of S o c i a l  I s ' ues ,  X I 1  (Decenl-er ,  1956) ,  
3-70. 
4 r r a l c o t t  P a r s o n ,  S o c i a l  System (Glencoe:  F r e e  P r e s s ,  
1 ? 5 1 ) ,  p ,  33. 
Two p h a s e s  of l i t e r a t u r e  were reviewed and w i l l  be 
re ; ,or ted  on  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  p r e s e n t  s tudy .  The f i r s t  p h a s e  
i n c l u d e s  s t u d i e s  concerned w i t h  t h e  concep t  i o n  o f  female  r o l e  
by r e s i d e n c e  a f f i l i a t i o n ,  s e x ,  and y e s r  i n  c o l l e g e .  The second 
p h a s e  d e a l s  w i t h  t h o s e  s t u d i e s  which were conducted  t o  d e t e r -  
n i n e  whether  t h e  d i f f e r e n c e s  among t h e  s t u d e n t s  a r e  due t o  
s o c i a . l i z a t i o n .  
I. LITERi\TU?!E Oh' FEMLE ROLE Cc!I:'CEPTIUiL' 
From an a n a l y s i s  o f  books by Gruenberg and Kreck,  1 
~ o r n a r o v s k ~  filead, and . \ ! l ~ i t e , ~  t h i s  w r i t e r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  
t h r e e  a r e a s  of  (1) homemaking, (2)  c h i l d  r e a r i n g ,  and (3)  l e i -  
s u r e  tirne a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  compr i s ing  the n a j o r  por- 
t i o n  o f  woment s ro l e .  
K i r k p a t r i c k  recogn ized  t h r e e  s e p a r a t e  f emin ine  r o l e s  i n  
. I .  Gruenber r ,  and ii.  S.  Kreck,  The !.!any L i v e s  - of 
I.:odcrn !ionlan ((:arden C i t y :  D o u b l e d ~ y  , 1 0 5 2 T y y .  104-144. 
2) : i r r a  Konnrovsk)r, \:'ornan -- i : ~  ti le  i :odern  ;for l d :  T h e i r  
E d u c a t i o n  - and T b c i r  ~ i l e r m n ~ s t o n :  L i t t l e  : irol.m, 1 9 x p p .  
106-207, 
3h;arcnret l iead,  -- I . ! n l c  and Pennle:  ;i S tudv -- of  the  Scrcs 
i n  tl. 'e Cl>an.vinr ltiorld (E;el,*: Yorl:: 1~:orro~v,-lo44),  p ~ .  143-1C.G. 
-- 
4 ~ . v n , ,  ' , ' : h i t ~  J r .  , liducnt i n c  - our Da119::ters: - . i Chal lcnyc  
t o  tile c:oi lcTct  (Ncnr Yor!c: ' . n r p ~ r ,  19501, pp. l:-;-'iO. 
-- 
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marriage which  may b e  p l a y e d  by a modern woman. Each r o l e  may 
be e i t h e r  c o n g e n i a l  o r  h o s t i l e  t o  t h e  r o l e s  p l a y e d  by husband 
and t o  t i l o se  which h e  c o n c e i v e s  f o r  h i m s e l f .  
F i r s t ,  t h e r e  i s  t h e  w i f e  and mothe r  r o l e  v~ i l i ch  c a r r i e s  
w i t h  i t  t h e  p r i v i l e g e  o f  s e c u r i t y ,  r e ~ ~ p e c t ,  d o m e s t i c  a u t h o r i t y ,  
economic  s u p p o r t ,  and l o y a l t y  o f  t h e  husband and  o b l i g a t i o n  o f  
r e a r i n g  c h i l d r e n ,  making a hone ,  and r e n d e r i n g  d o p e s t i c  s e r -  
v i c e s .  I n  t h e  second  p l a c e ,  t h e r e  i s  t h e  companion r o l e ,  T h i s  
i m p l i e s  s h a r i n g  p l e a s u r e  vit h t h e  husband,  r e c e i v i n g  e n o t  i o n a l  
r e s p o n s e  and l e i s u r e  from s o c i e t y  and e d u c z t i o n ,  A t h i r d  r o l e  
is t h a t  o f  p a r t n e r  w i t h  economic i n d e p e n d e n c e ,  e q u a l  a u t h o r i t y  
i n  t h e  f a m i l y  f i n a n c e s ,  and s o c i a l  a c c e n t a n c e  on  e q u a l  f o o t i n g .  1 
The e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  numerous s t u d i e s  which 
iiave d c a l t  w i t h  t h e  e f f e c t  o f  t h e  w i f e ' s  emliloyrnent on  f a m i l y  
c l e c i s i o n  makin? and f ~ r n i l y  power s t r u c t u r e ,  One t r a d i t i o n a l  
c l e r n c ~ i t  o f  m a s c u l i . n i t y  i n  American s o c i e t y  i s  t h e  dominance of  
t l ~ e  male i n  his f a n i l y .  C l u e c k s  compared 500 d e l i n q u e n t s  w i t h  
500 match n o n - d e l i n a u e n t s  and  reverted t h a t  f o r  b o t h  t h e  sam- 
!> les ,  t h e  working mother  i s  more a p t  t o  d e t e r m i n e  t h e  f i n a l  
o ~ ~ t c o r l s  of f.bmily a f f a i r s  t h a n  t h e  non v:or!;,inc -::!other. : ' e e r  
l ~ l i  f f o r d  Kir lc! ,a t r ick,  "Teclinj q~ l e s  of ) ' a r i t ;  1 .<d ju? tment  
i n  t ) l c  ;.:odcrn ,qmcrican Family,"  Anna1 Aner. ilcad. I ' o l i .  and 
---- 
s o ~ .  scj . . ,  CLX ( i l n rch ,  1 ? 3 2 ) ,  17:;-lfi3. 
- -
3 L T ~ l l p l d o l ~  p.nd E l e a n o r  Clueck ,  U n r a v c l ' l r ~ ?  ,Tuvcni le  ?!el;.n- 
(Ncl , r  York: Co:::mon 'Ve;;lth Fund, 19501, pp. 41-53 and 
s t u d i e d  a sample of 138 I r i s h  Roman-Catholic f a m i l i e s  and 
r e p o r t e d  tha t :  b o t h  i n  t h e  workin? c l a s s  and  i n  t h e  middle  c l a s s  
t h e  work inp  w i f e  e x e r t s  more infllrglnce i n  f a m i l y  d e c i c i o n  mak- 
 in^ t h a n  t h e  nonworking w i f e .  T h e i r  f i n d i n p s  a l s o  r e v e a l e d  
t h a t  whether  t h e y  a r e  employed o r  n o t ,  wives  i n  workin? c l a s s  
f a m i l i e s  have more a u t h o r i t y  i n  f ami ly  d e c i s i o n  ma kin^ t h a n  
w i v e s  i n  midd le  c l a s s  f a m i l i e s .  1 
However, s t u d y  by E.liddleton and ?u teny ,  u t i l i z i n g  40 
m a r r i e d  c o u p l e s ,  r e v e a l e d  t h a t  nonworking wives  were more dorni- 
n z n t  i n  d e c i s i o n  making tha .11  t h e  working w i v e s  i n  a l l  a r e a s  
e x c e n t  p u r c h a s e s  and l i v i n g  s t a n d a r d ,  where t h e r e  wzs no s i g -  
n i f i c a n t  d i f f e r e n ~ e . ~  Blood and Hamblin s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  
of the w i f e ' s  employment on  t h e  power r e l a t i o n s h i p  between t h e  
husband and w i f e  and r e p o r t e d  a  smooth-working p a t t e r n  of g e t -  
t i n g  ti le n e c e s s a r y  t a s k  done by whosoever i s  a v a i l a b l e ,  wi thou t  
e i t h e r  p a r t n e r  f e e l i n g  s u p e r i o r  o r  i n f e r i o r  i n  power no m a t t e r  
lrllo d o e s  what.3 Hoffman, i n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  t i le  
m o t l , e r l s  o u t s i d e  employment on t a s k  p a r t i c i p a t i o n ,  r o u t i n e  
t l e c i s i o n  rnalcin,e, and power s t r u c t u r e  i n  324 C e t r o i t  f a n i l i e s ,  
'[)avid A;. I-ieer , "Dominance anci t n e  l iorking .+iif  e ,  ' I  S o c i s l  
F o r c e s ,  X X X V I  (blay, 1958) ,  341-347. 
? '1~11sscll  P1 idd le ton  ~ n d  5 n e l l  P u t  en). , "Doniin~.nce i n  
I k c i ~ i  c?ns i n  t h e  I:amj l y  Race nnd C l a s s  U i f  f e r e n c e s , "  :':~?iericnn 
T o ~ r r n a l  o f  S o c i o l n ~ y ,  L,XV (b!a);, 1960) ,  605-609. 
-- 
3i\ol,prt (2. : i l ~ o d ,  J r . ,  and liobert I-. I l anb l in ,  ".rile 
[:ff 'pct o f  t \ l e  lj'i f'e s F,m:)loyi:~cnt on tl le Family l'ower S t ruc t1 : re  ," 
.:oci I :orccs,  ';xYVI (Lixy, 1058, 3 '7 -352 .  
r e p o r t e d  t h a t  workinc  wives  had l e s s  c o n t r o l  and t h e i r  husbands  
more tha-n  i n  f a m i l i e s  where wives  d i d  n o t  work. I n  r e l a t i o n  t o  
t h e  power component, no d i f f e r e n c e  was found between working  
tvomen and matched nonworking women. ~ l l t h o u g i ~  t h e  husbands  o f  
t h e  working  wives  may have p a r t i c i p a t e d  more i n  household  t a s k s  
a f t e r  t h e  women went t o  work t h a n  t h e y  had b e f o r e ,  t h i s  d i d  n o t  
a f f e c t  f a m i l y  power s t r u c t u r e . '  hiogey r e p o r t e d  t h a t  a wife 
w i t h  w i t h  h e r  own income is  l e s s  s u b j e c t  t o  h e r  husband. 2 
! I z r t l e y ,  i n  a sample o f  40 working mothe r s  r e p o r t e d  t h a t  most 
o f  t h e  n o r l c i n . ~  mothe r s  c o n s i d e r  t h e i r  work a s  a n  a s p e c t  o f  t h e i r  
n u r t u r a n t  f u n c t i o n ,  They do n o t  s u b s t i t u t e  work f o r  f a m i l y  
o b l i c a t i o n s - - - t h e y  add i t  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  r o s t e r  o f  womanly 
d u t i e s  a.nd see i t  as  a n o t h e r  w a v  i n  rvllich t h e y  c a n  s e r v e  t h e i r  
f a m i l i e s .  T h e i r  husbands a r e  s t i l l  s e e n  a s  t h e  major  and re- 
s n o n s i b l e  breadwinner- - - the  women c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  mere ly  a s  
3 
" h e l ~ ~ i n g "  p e r s o n s  i n  t h i s  a r e a .  
L i t e r a t u r e  r e v e a l s  numerous s t u d i e s  wi-lich i n d i c a t e  t h e  
r c l p t i o n s h i p  between s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  and f e m a l e  r o l e  
c o n c e ; ) t i o ~ ~ .  ?.iarvin r e - ~ o r t e d  t h a t  t r a n s i t i o n  from t r a d i t i o n a l  
1 .  i!offman, ' t I j f i e c t s  of  t h e  Emr,loynent o f  i \ :others  
0 1 1  1 polivcr \ t c l a t i o l l s  and tile : ) iv i s io i l s  o f  :lo:lsehold 
-n r ; l s ! < s , "  h ' a r r i a n e  alld Falnily L iv ing ,  XSII ~ F e b r u : r v ,  1 ? 6 ? ) ,  27-35. 
2 1. t,:. ) :o rey ,  !'A i2enturg of D e c l i n i n g  P a t e r n 2 1  . iu thor -  
b 
i t y  ," i  fi y L i v i n p ,  XIS ( A I I ~ u s ~ ,  I"'?), : : ~ J - ~ ~ P .  
3Kut ll 5. t l e y ,  llSn,qp Tm.)li c a t i o n s  of  C u r r e n t  < I I ~ : ~ C F S  
ill ito] p p n t t p r n s , * '  ! ' r r r i l l - P a  lmcr '11: ~ t f ? r l v  - of ' icll ;vi@r 
n q ~ l  i\pvplopnlprlt, V I  ( : ' R v ,  l c J ? ? ) ,  1-'^--lh4- 
t o  t h e  c o n p a n i n n s h i p  t y ~ e  o f  f a m i l y  is more e v i d e n t  i n  f ami -  
l i e s  v 7 i t h i n  t h e  b r o a d  midd le  s t a t u s  c a t e g o r y ,  and l e s s  e v i d e n t  
I i n  h i g h  and low f a m i l i e s .  Slater,  i n  a sample  o f  365 m a r r i e d  
women found  that f e m a l e  r o l e  p e r c e p t i o n  d i f f e r e d  b y  s o c i o -  
econonl ic  class.  H i s  d a t a  s u g g e s t s  t h a t  t h e  w o r k i n g - c l a s s  d e f i -  
n i t i o n  of  t h e  r o l e  o f  t h e  w i f e  i s  l i k e l y  t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
demands of a c t i v e  membership i n  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  and w i t h -  
i n  t h i s  g r o u p  t h e r e  a r e  few a l t e r n a t i v e  s e l f - d e f  i n i t i o n s  which 
migh t  f a v o r  membership,  I n  t h e  u p p e r - c l a s s ,  the role o f  t h e  
l l \ ~ i f e l '  a p p e a r s  more c o m p a t i b l e  w i t h  membership,  and a g r e a t e r  
v a r i e t y  of  s e l f  c o n c e p t i o n s  seem a v a i l a b l e .  I n  t h e  l e a s t  ac-  
t i v e  s t r a t u m ,  women were more l i k e l y  t o  s t ress  t h e  c o n c r e t e  
h o u s e h o l d  t a s k s  and t o  s e e  t h e m s e l v e s  e x c l u s i v e l y  i n  tile domes- 
2 
t i c  r o l e .  h l idd le ton  and  Puteny  i n  a sample  o f  40 m a r r i e d  
c o u l j l e s  i n  f o u r  c roups- - -Nhi te  P r o f e s s o r s ,  <\ ihi te  s k i l l e d  wor- 
Icers, :.:eqro I ' r o f e s s o r s ,  and  h e g r o  s ! r i l l e d  w o r k e r s  r e p o r t e d  no 
s i y n i f  i c z n t  d i f f  c r e n c e s  i n  r e l a t i v e  dominance o f  nusband and 
14 . i  f e .  N e i t h e r  were t h e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  dominance 
be tlveen y r o u p s  on sL>ecif i c  problems,  E q u a l i t a r i a n  p a t  t e r n  
'Olsen E. b :a rv in ,  " D i s t r i b u t i o n  o f  Fami l l7  R c s p o n s i b i l -  
i t  i e s  a , id  Soci  a 1  S t r a t  i f  i c a t i o n , "  b!arr iage a9id Famj l y  L i v i n y ,  
,YXII ( F e b r u a r y ,  1060) ,  6 0 - 6 5 ,  
3 
"Carol  S l n t e r ,  I1Clnss  D i f f e r e n c e s  i n  9cftnition of  &ole 
a,;(? !:ernl>crsllir> i n  V o l t r n t ~ r y  ~ s s o c i f l t i o : ~ ~  Amolly 1-rban I. a r r i e d  
l . o r ! c n , "  ; l n c r i c n n  J o u r n a l  o f  5 0 c i o l o ~ ) ~ ,  L X V  ( i  ;ly, 1060) ,  616-610. 
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a p p e a r e d  t o  predominate  i n  a l l  f o u r  groups.  1 
Gold and S l a t e r  found t h a t  t i le  lower t h e  s t a t u s ,  t h e  
less  likely i t  is t h a t  t h e  husband w i l l  b e  dominant .  F u r t h e r -  
more, t h e  o l d e r  t h e  f a m i l y ,  t h e  l e s s  l i k e l y  i t  is t h a t  t h e  
husband w i l l  dominate ,  2 
S e a r l s ,  i n v e s t i ~ a t e d  t h e  background c h a r a c t e r i s t i c s  and 
p e r c e p t i o n s  o f  honernzking t a s k s  o f  l C 1  women's c o l l e g e  alumnae 
a s  related t o  p a t t e r n s  o f  le isure  p a r t i c i p a t i o n  and r e ~ o r t e d  
t h a t  basic s a t i s f a c t i o n  w i t h  fundamenta l  components o f  a ~vomsn's  
r o l e  a.s homemaker is  r e l a t e d  t o  he r  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  l e i -  
sure p u r s u i t s ,  w i t h  t h o s e  m a r r i e d  12  years o r  l o n g e r  i n d i c a t e d  
g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n .  Older  homemakers a r e  more r e p r e s e n t e d  
a t  t h e  h i p h  a c t i v i t y  l e v e l  and t h e  younger ,  a t  lower  level o f  
p a r t i c i p a t i o n .  C o l l e p e  ma-ior and p l a c e  of  r e s i d e n c e  were n o t  
3 
s i p n i f  i c a n t  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  l e i s u r e  r o l e  emphasis.  
T u r n e r  i n v e s t i ~ a t e d  t e n  ! l i ~ h  s c h o o l s  r e p r e c e n t a t i v e  of  
t i le  c e n t r a l  m e t r o p o l i s  a r e ?  and concluded t h a t  v e r y  few ~ i r l s  
t h i n k  i n  tcrrns o f  a c h o i c e  between c a r e e r  and homemaker r o l e s .  
'.!'hc clloicct, on v,rilich tiley a r e  even ly  d i v i d e d ,  i s  between h a v i n ~  
ly i idd lc ton  a n d  Putcny,  lot. c i t e  
'h ia r t  i n  Cold and C a r o l  S l a t e r ,  "Of f i c c ,  F a c t o r y ,  S to re - -  
and Paalily: I\ Study of I n t e c r n t i o n  S e t t i n ? , "  .-imericnn Socio-  
l o p i c x l  ltcview, XXIII ( F e b r u a r ) ~ ,  195;.), 64-74.  
3Laur;l G. . $ea r l s ,  "Leisure Rolc I 'm?,~nsis  o f  Co l l epe  
(:r;l(luate i!orTemnkprs," hlarr inye and Fmi l y  L i l r i n i - ,  XSVI 11 
F a ,  lVhO), 7 7 - 3 2 .  
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o r  n o t  h a v i n f  a s e r i o u s  c a r e e r  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  homemaker 
r o l e .  F o r t y - e i g h t  p e r  c e n t  of t h e  c i r l s  a r e  u n d e t e r r e d  by 
f r e q u e n t  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  supposed  d i f f i c u l t i e s  i n  combin ing  
t h e  two ma jo r  r o l e s .  So w i t h  few e x c e p t i o n s ,  tflese women 
c h o o s e  t o  add  a s p e c i a l  r o l e  r a t h e r  t h a n  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  
1 
t r a d i t i o n a l  homemaker r o l e .  
C h r i s t e n s e n  and  S w i h a r t ,  i n  a  s ample  o f  223 women 
S e n i o r s ,  r e p o r t e d  t h ?  t p e r c e n t a g e  d e s i r i n g  f u l l - t i m e  home mak- 
i n c  rose r a p i d l y ,  reaching a peak  o f  n e a r l y  90 p e r  c e n t  d u r i n g  
t h e  6-10 year  p e r i o d  a f t e r  g r a d u a t i o n .  F u l l - t i m e  home malcins 
p r e f e r e n c e s  d e c r e a s e d  from t h e  6-10 y e a r  ? e r i o d  and p a r t - t i m e  
home making  p r e f e r e n c e s  i n c r e a s e d .  I t  was a l s o  r e p o r t e d  t h a t  
m a r r i a ~ e - m i n d e d  c o e d s ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  enyloyrnent minded 
v v e r e  s a t i s f i e d  w i t h  the f e m i n i n e  r o l e  b u t  t h e y  a l s o  t i ~ i n k  t h a t  
women s h o u l d  he  encouraqed  t o  seek p u b l i c  o f f i c e .  
2 
A s t u d y  by kowrer  r e v e a l e d  t h a t  t h e  m a r r i e d  wonan i n  
tile s u b u r b s  d e f i n i t e l y  i s  h o u s e w i f e ,  w i t h  l i t t l e  d e v i a t i o n  from 
tile p a t t e r n .  The  ma jo r  r o l e  o f  t h e  f a t h e r  i s  p r o v i d e r ,  and t h e  
r o l e  o f  t h e  mo the r  i s  t h e  e s 1 ) r e s s i v e - e m o t i o n a l  l c z a e r  and o f t e n  
tile a u t i ~ o r i t y  f i q u r e  a s  w e l l .  3 
l ~ a l n h  1;. ' r u r n p r ,  "Sane ;:.sl>ect s o f  'Coxen's A n b i t i o n , "  
:ir;lclrican ~ o l l r n a l  o f  q o c i o l o n v ,  LXS (Novcc~bcr ,  1 Q 6 4 ) ,  271-2S5. 
-- 
9 
" i l a ro ld  1:. C h r i  st e n s e n ,  ?.nd b:ari lyrin 1.1. S ~ v i h ? ~ r t ,  "I'ost - 
~ : r a t l u ? t c  P r c f c r e n c e s  o f  S e n i o r  ',Golnen i n  C o l l e ~ e  ," i . ! a r r in se  
nnc1 r a n i  l y  I , ,  XVIIT (Fcllroar)r ,  1 9 5 6 ) ,  22-27. 
-
3Esncs t  ){. ).'o\jrrcr, "Tl~e Family in Suhur l~ i c ; , "  Suburl,an 
<:ornvunitv, : ' j i l l i ; . l . l  r ) o b r i n c r ,  e d i t o r  (Sc:..' Yor!i: G .  1 ' .  P u t n a n ,  
lo.qt{? , 1 ) 1 ) .  1.47-164. 
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Numerous s t u d i e s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  r e s o u r c e s  t h e  p a r t -  
n e r s  had a v a i l a b l e  i n f l u e n c e d  t h e i r  r e s p e c t i v e  r o l e s ,  Gold a n d  
S l z t e r ,  i n  a  sample  o f  612 f a m i l i e s ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  power of 
a f a m i l y  member d e p e n d s  upon t h e  a b i l i t y  t o  f a c i l i t a t e  movement 
t o w a r d  a g r o u p  g o a l ,  They found  t h a t  w i v e s  who pla.yed a  r o l e  
i n  f a m i l y  m o b i l i t y  had more power i n  f a m i l y  d e c i s i o n  making. 
They f u r t h e r  r e p o r t e d  t h a t  women a r e  now r e c e i v i n g  more t r a i n -  
i n g  f o r  a d u a l  r o l e ;  on t h e  one hand,  t h e  modern woman i s  
t r a i n e d  t o  take h e r  p l a c e  a s  a homemaker t o  h e r  husband  and  o n  
t h e  o t h e r  hand ,  t o  occupy a p o s i t i o n  i n  t h e  p r o d u c t i v e  economy 
o u t s i d e  t h e  home. I n  view o f  t h e i r  g r e a t e r  r e s o u r c e s  i n  t h e  
e c o n o m i c  s p h e r e ,  women a r e  now f o r c i n ~  men t o  mod i fy  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  masculine roles.  1 
'Q,'ill<ening, work in?  w i t h  a s a m p l e  o f  614 f a rm o p e r a t o r s  
and t h e i r  w i v e s ,  r e p o r t e d  t h a t  j o i n t  d e c i s i o n  making i n c r e a s e d  
as  t h e  s t a t u s  o f  t h e  w i f e  i n c r e a s e d .  S t a t u s  o f  t h e  w i f e  h-as 
menru red  by h e r  e d u c r t i o n c l  l e v e l  and the degree o f  h e r  f o n a l  
2 
I > a r t i c i t , ~ t i o n .  I n  a s t u d y  o f  869  m a r r i e d  c o u p l e s ,  i l lood and 
l!olf c o n c l u d e d  t h a t  a s  one p a r t n e r t  s e d u c a t i o n  exceeded  ti1.t 
o f  t l l c  o t i l e r ,  h i  a o r  her  y i i ? r e  o f  tile m a r i t a l  c l e c i s i o n  making 
a l s o  crc,.J l n r n e r e 3  KcnXel, i n  a sarnnle o f  2 5  m a r r i e d  c o l l e n e  
% o l d  and S l a t e r ,  - l o c .  
7 
" ~ , c p - , e  '1. ,:iri.ll{eninc, " J o i n t  D e c i s i o n  ? ' a k i n ?  i n  Farm 
Pnlr , i l ies  3s  unction of  S t a t u s  and !Iole," ! ' inericnn . ~ o c ~ o -  
1 !:pvien, 4x1 11 ( i  1 19593,  12i7-1" 2. 
s t u d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  p a t t e r n  o f  t h e  f a m i l y  and  
the  d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  p o s s e s s e d  by  t h e  p a r t n e r s  was r e l a t e d  
t o  dominance ,  p e r s i s t e n c e ,  and s e l f - c o n f i d e n c e ,  Dominant hus- 
band  was more l i k e l y  t o  have h i s  own way tha.n was less dominant  
husband ,  When t h e  husband was dominan t ,  w i f e  wzs more l i k e l y  
t o  o u t  p e r f o r m  t h e  husband i n  e x p r e s s i v e  b e h a v i o r  and less  
l i k e l y  t o  o u t - t a l k  h e r  husband and l e s s  l i k e l y  t o  be i n v o l v e d  
i n  p rob lem s o l v i n g  a t t e m p t s .  1 
A l e x a n d e r ,  i n v e s t i g a t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  of  husband 
and  x i f e  i n  d e c i s i o n  making i n  225 c o u p l e s ,  found t h a t  39 p e r  
c e n t  o f  t h e  d e c i s i o n s  made were j o i n t ,  w i t h  husband b e i n g  
c l e a r l y  dominant  27 p e r  c e n t  of  t h e  t i m e  and w i v e s  4 per c e n t  
2 
of  t h e  t i m e .  Kenltel, working  w i t h  a samgle o f  25 m a r r i e d  
c o l l e e e  c o u p l e s ,  found a ~ o s i t i v e  r e l a t i o n s ' : - l i ~ ,  2nonu husbands ,  
b e t w e e n  the  c o n t r i b u t i o n  of  i d e a s  i n  a  d e c i s i o n  rnakins s e s s i o n  
and t h e  i n f l u e n c e  on the f a m i l y  d e c i s i o n ,  3 
I n  a s t u d y  invo lv inp :  284 r e s p o n d e n t s  r c 2 r e s e n t i . n ~  232 
f a m i l i e s ,  J ansen  r e p o r t e d  t l l a t  f an l i l y  s o l i d x r i t p  tczs ~ r e a t e r  
i n  f , ? ~ ~ i l i e s  f a v o r i n r  a u t h o r i t y  e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  b e t ~ c e e n  t h e  
l \ ; ! i l l i  a n  F. Genkel ,  "Dominance, P e r s i s t e n c e ,  S e l f -  
<:onf j.(lcnce :-nd S*>ou.r;al !tales i n  r>ecj.si.on Fialciny," J o ~ : r n a l  of 
Yoc ia1  P s v c h o l o ~ v ,  LIV ( ~ u : c u s t ,  1961) ,  349-355, 
-- 
' ~ r a n k  11. Alexander, "Studying  tile O e c i s i o n  f ' a l i i nq  
l J r o c r s s "  ( p a p e r  rend a t  t h e  R u r a l  S o c i o l o y i c a l  i o c i e t ) ' ,  f ' u l l -  
I I I : ~ ,  . i n  .;hi n n t o n ,  , \ i l y ~ l s t  11, 195S). 
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h-usband and w i f e ,  and  i n  f a m i l i e s  t e n d i n g  t o  f a v o r  dominance 
by t h e  husband ,  t h a n  i n  f a m i l i e s  which t e n d  t o  f a v o r  dominance 
by t h e  wi fe , '  Yaslow found t h a t  b e s t  m a r r i a g e s  seem t o  be 
t h o s e  i n  wh ich  t h e  husband and w i f e  a r e  a t  a b o u t  t h e  same l e v e l  
o f  d o m i n a n c e - f e e l i n g  o r  i n  which t h e  husband i s  somewhat h i g h e r  
i n  d o m i n a n c e - f e e l i n s  t h a n  t h e  w i f e .  I n  t h o s e  m a r r i a g e s  i n  
w h i c h  t h e  wife i s  d e f i n i t e l y  dominant  o v e r  h e r  husband,  t r o u -  
b l e  e n s u e s  i n  t h e  form o f  b o t h  s o c i a l  and  s e x u a l  m a l a d j u s t m e n t  
u n l e s s  t h e y  a r c  b o t h  v e r y  s e c u r e  i n d i v i d u a l s ,  2 
I n  a s t u d y  c o n c e r n i n g  t h e  r o l e s  o f  husbands  and w i v e s  
i n  t h e  econonli c a f f a i r s  and p u r c h a s i n g  d e c i s i o n s ,  '!'olgast r e -  
p o r t e d  t h a t  i n  t h e  more p e n e r a l  a r e a s  o f  handling! t h e  money 
and b i l l s  and  i n  s a v i n ~  some money, r e s p o n s i b i l i t y  i s  o f t e n  
sliared; where i t  i s  n o t ,  t h e  w i f e  p l a y s  a  dominant  r o l e .  A t  
t h e  same t i n e ,  w i t h  i n c r e a s i n g  age  there  i s  a d e c r e a s i n g  nwn- 
b e r  of  j o i n t  d e c i s i o n s .  A s  age i n c r e a s e d ,  t h e  d i v i s i o n  o f  
labor w a s  more c l e a r 1 7  u n d e r s t o o d  and each  p a r t n e r  had s p e c i -  
3 
f i c  a r e a s  ~vl le re  t h e  d e c i s i o n  was e n t i r e l y  h i s  o r  hers. S tudy  
by 5 h a r n  2nd l V p o t t  ho~veve r ,  showed c o n f l i c t i n @  r e s u l t s .  In z 
ZA,  ;!, ).laslow, " S e l f  ?:?teem (Dominance F e e l l n ~ )  2nd 
Tcxua l j  t y  i 11 r8onen ," J011rna.1 of  S o c i a l  i ' s~ rcho logy  , l1J1 
(T\lovcrnl~cr, 1 9 4 2 ) ,  259-2g4. 
. .. 
3;jliz;lbeth I .  : : 'olqast ,  "110 ' ~ u s b : i r ~ i l s  o r  . ' i l~e .c  J a k e  the  
~ ' l l r c l l ; l s i r l ~  : j e c i s i n n s ? "  To~ i rnn l  - o f  P : z r k e t i n c ,  S Y I I I  (Octnbrrr ,  
1?5?), 151-.I?:'. 
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s t u d y  b a s e d  on interviews on 749 ~ i v e s ,  t h e y  concluded t h a t  
ape o f  t h e  w i f e  had l i t t l e  e f f e c t  on d e c i s i o n  making. 1 
,Tacobson, w o r k i n s  w i t h  a  sample  of 400 p e r s o n s ,  i n 0  
d i v o r c e d  and 100 m a r r i e d  c o u p l e s ,  r e p o r t e d  s u b s t a n t i a l  v a r i a -  
t i o n  i n  t h e  r e s p o n d e n t s 1  view about  t h e  power which s h o u l d  be 
v - i e l d c d  by t h e  husband and wife .  !Ie d e s c r i b e d  t h e s e  r o l e  con- 
c e p t i o n s  a s  v a r y i n g  a l o n g  a continuum from u t r a c l i t i c l n a l "  t o  
f f e c ; u a l i t a r i a n . l '  l!e r e p o r t e d  t h a t  d i v o r c e d  c o u p l e s  e x h i b i t  a 
. c r e a t c r  d i s ~ ~ a r i t y  i n t h e i r  a t t i t u d e s  tows-rd t h e  r o l e s  of  t h e  
husb2nd  and w i f e  i n  m a r r i a g e  t h a n  do m a r r i e d  c o u p l c s .  2 
i o b ~ r t  conducted  a s t u d y  t o  i n v e s t i c r a t e  x7hether  roman- 
t icism d u r i n ~  c o u r t s h i p  i s  r e f l e c t e d  i n  ? .dolescent  s '  a t t i t u d e s  
tor1~7ri-i r o l e  beha.vior .  Sarn:lle of  831 u n d e r c r a d u a t e  s t u d e n t s  con- 
s i r t c d  o f  250 of  whom were i n  t h e  "no p a r t i c u l a r  d a t e "  c z t e ~ o r y ,  
1 1  (1 \ * e r e  t r v o r i t e  d a t e r s ,  159 :.-crc r o i n c  s t e a d y ,  122  r.:erc en- 
n: r e d ,  2nd 120 were mar r i ed .  Freshr?:ln nen ,  s e n i o r  rnen, 2nd 
f j i l , l i n c r s  r e v e a l e d  th:.t ( 1 )  t h e  r ~ a r i t ; . l  r o l e  o p i n i o n s  of s u b j e c t s  
4; f f  e r ~ d  r,t d i f f e r e n t  s t n f c s  of c o ~ ~ r t s h l p ;  ( 2 )  en-:  ned f e ~ : . l e s  
- o i n ~  s t r : !dy  proul) ;  ( ? )  f o r  b o t h  males  and f ema les  maxinun 
' I ' n r r v  S h a r p  and F a i l  : ' o t t ,  "Consumer D e c i s i o n s  i n  tile 
F'rtrci o l  i t a n  F n p i  l v , "  + T O I I ~ I I ? ~  "f FV2rketi1lc,  XYI ( i ) c t @ b e r ,  l Q 5 c ) ,  
l ( 1  0- ] ?(, 
'.\.lvcr . .T?ro l~son,  " C o n f l i c t  o f  ; : t t i t u . l r +  t o i ~ ? . r ~ i  r1;e 
' ~ ~ l c  o f  t } ~ c  ' '~!+t>;lnd and  '-1ifr i n  b,;!rri ; .~e," .ir;cric;:n 5ocio-  
I ( . ( - j c n  1 i ) p l r j n , . ,  sYII ( 1, 1 1 4 ~ - 1 ' C .  
homogene i ty  o f  o p i n i o n  o c c u r r e d  a t  t h e  engagement s t a g e  r a t h e r  
t h a n  a t  t h e  go in,^ s t e a d y  s t a p e .  1 
Lipman s t u d i e d  a  sample o f  100 r e t i r e d  c o u p l e s  and con- 
c l u d e d  t h a t  b o t h  husband and w i f e  make accommodat ions t o  t h e  
new male s t a t u s ,  which  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  a l t e r e d  r o l e  con- 
c e p t i o n s ,  Low m o r a l e  was a s s o c i a t e d  1,vith f a i l u r e  t o  g i v e  up 
t r a d i t i o n a l  r o l e  c o n c e p t i o n s  f o r  b o t h  husband and w i f e .  The 
s u b s t i t u t i o n  o f  e x p r e s s i v e  f o r  i n s t r u m e n t a l  a t t r i b u t e s  i s  
f u n c t i o n a l  f o r  t h e  p e r s o n a l i t y  sys t em of  t h e  r e t i r e d  male  and  
t h e  a d h e r e n c e  t o  t r a d i t i o n a l  i n s t r u m e n t a l  c o n c e p t i o n s  of  beha- 
v i o r ,  d y s f u n c t i o n a l ,  T h i s  s ~ t b s t i t u t i . o n  o p e r a t e s  i n  t h e  same 
f a s i i i o n  f o r  t h e  f e m a l e ,  s h e  must undergo  a change  i n  r o l e  con- 
c e ? t i o n  toward  e x n r c s s i v e n e s s .  2 
Ilyer and Urban, i n  a s t u d y  i c v o l v i n g  m a l e  and f e n a l e  
s i n c l e  s t u d c n t  s and m a r r i e d  c o u p l e s ,  c o n c l c d e d  t h a t  a s  cocipared 
t o  s i n o l e  rien and women, t h e  m a r r i e d  p e o p l e  o p e r a t e  i n  t e r n s  
o f  c c ~ ~ l ? - l i t y  o f  a c t i o n  a l t h o ~ g h  i n s t i t u t i o n n 1 i ; ; a t i o n  a round 
cqu;rlj.t:: o f  a c t i o n  rvas t h e  c a s e  i n  c e r t ? - i n  a r e a s  o f  f r r . i i ly  ac -  
t i v i t y  b u t  no t  i n  o t h c r s .  ~ i q n i f i c a n t l y  l a r ~ e r  number o f  n 2 r -  
r j  cLl women f e l t  t!l;r.t h ~ ~ s b r ? n d  a l o n e  shot!ld be t i l e  head ~ s i i i l e  
l c h n r l c s  *:. i-lo!'art, ItSome ixf f e c t s  o f  r I o r 1 2 n t i c i s ~ l  ~ : u r i r l ~  
Cnl : r t s ] l ip  on / " a r r i a y p  [{ole Op in ions , "  ~~~~~~~~y - ;md S o c i z l  
! ? s c n r c h ,  X L I I  ( l 'av,  1 9 5 8 ) ,  336-34 3. 
zllaron Lipman, I8Role C o n c ~ p t i o r l s  o f  Chup le s  i n  :Le t i r e -  
Iyent,lI : o c i r l  i ~ s v c ! r o l ~ c i c a l  l s  beets - of , < ~ r i n p :  ' i c i n r  . irouild 
t l l c  : i o r ~ n ~ < i b i i t t s , '  and . lloni.huc, ed i tors -  Porli :  
C0111rib. i~ I ! ,  I 1 r e s s ,  1 0 6 2 ) ,  179. 473-485. 
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more s i n p l e  g i r l s  r e sponded  t h a t  f u n c t i o n s  s h o u l d  be handled 
e q u a l l y  All d i s t i n g u i s h e d  between head o f  f a m i l y  a.nd b o s s  of 
t h e  f a m i l y .  The m a j o r i t y  i n  each  group f e l t  t h a t  no  one p e r s o n  
s h o u l d  be  t h e  "boss .  1'1 
C h r i s t o ~ h e r s o n ,  Vandiver and Krueger  , workin. w i t  11 a  
s a m p l e  o f  203 m a r r i e d  s t u d e n t  c o u p l e s ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  t r a -  
d i t i o n a l  d i v i s i o n  of labor  has  p iven  t o  a  more e q u a l i t a r i a n  
a r r a n g e m e n t  whereby young c o u p l e s  f e e l  f r e e  t o  i n t e r c h a n g e  do- 
2 m e s t i c  work r o l e s  a s  a  f u n c t i o n  o f  n e c e s s i t y  and/or i n t e r e s t .  
I n  a  s t u d y  o f  436 Iflhite,  High Schoo l  S e n i o r s  c o n s i s t i n g  
o f  238 p i r l s  and 198 boys ,  Dunn concluded  t h a t  more women t h a n  
men t e n d  t o  ho ld  t r a d i t i o n a l  c o n c e > t i o n s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
liomennkin~ r e s p o n s i b i l i t i e s .  E q u a l i t a r i a n  c o n c e p t i o n  o f  mar- 
r i n r e  r o l e s  was e v i d e n t  i n  t h e  a r e a s  of a u t h o r i t y .  O n l y  one-  
t ! i i r d  o f  the  b o y s  e x p e c t e d  t o  be "boss  who s a y s  -hat  i s  t o  be 
C-?o:~c. I' iIl.;~lost t h r e e - f o u r t h s  o f  110th s e x e s  r e s ~ o n d e d  t h z t  t h e  
w i f e ' s  o p i n i o n  s h o u l d  c a r r y  a s  nuch n e i ~ h t  a s  t h e  hush?-nd's i n  
mal~inrr d e c i s i o n s  conccrnjn: t h e  f a x i l y  a s  a  t r !~ole .  S tudy  s u c -  
c r c s t s  t h a t  t h e  derree t o  whicil r o l e  e x p e c t a t i o n s  r e f l e c t  
e q l ~ x l i t n r i a n i s r n  is i n f l ~ ~ e n c c d  by t h e  s i t u z t i n n  i n  which t h e  
r o l e  is e x p r e s s e d .  T h e  l e a s t  p r o r r e s s  toward  e a u a l i t a r i a n  
l ' ; l ~ i l l i . ~ l n  17. Dyer ,  nic!i Urban, "'i'!ie Irlstitat i o n a l i -  
z a t  i~~~ f l j q , l a l i t n r i n n  1 :  ?:arm," ~~~~~~~~~e and L i v i n ~ ,  
.'<S ( F p b r u n r y ,  1 9 5 8 ) ,  53-58. 
3 
, , V j  c t n r  i : l ~ r i s t o ~ , h c r s ~ n ,  ,Toc,c/'11 5. Valliliver, and !,.arie 
. , 
, 
i . : r I ICycr ,  vpr~le  j .  C o l l e ~ ~  r j t u 1 1 ~ 1 l t  5 , ' '  ; , :? .rr inyc a i ~ i  F B L : ~  1 y  
1.i v j  llc, :;\;TI ():q, l ' ? h @ ) ,  122-12s. 
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e x p e c t a t i o n s  was n o t e d  i n  t h e  two r o l e  a r e a s  most c l e a r l y  
s e x - a s c r i b e d  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  p a t r i a r c h a l  f emi ly- - - those  of 
t h e  wife as  homemaker, and o f  t h e  husband a s  b readwinne r .  The 
g r e a t e s t  p r o g r e s s  t o w a r d  e q u a l i t ~ . r i a n  e x p e c t a t i o n s  w a s  e v i d e n t  
i n  t h e  a r e a s  o f  c h i l d  c a r e ,  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  and  p e r s o n a l  
c h a r a c t e r s .  T h i s  s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  a l t h o u g h  e x p e c t a t i o n s  
t e n d  t o  be p r e d o m i n a n t l y  e q u a l i t a r i a n ,  v e s t i . p e s  o f  t r a d i t i o n a l  
c o n c e p t s  rtlere e v i d e n t  .' T h i s  a l s o  d e m o n s t r a t e s  K i r k p a t r i c k ' s  
c o n t e n t i o n  o f  a t r e n d  i n  p r e s e n t  d a y  r o l e  c o n c e p t i o n s  from a 
" c l e a r l y  d e f i n e d  d i v i s i . o n  o f  l a b o r "  t o  a  " b l u r r e d  d i v i s i o n  o f  
l a b o r .  t lZ 
hlotz, working  w i t h  a sample of  337 m a r r i e d  s t u d e n t  cou- 
p l e ~ , ,  r e p o r t e d  t h e r e  was a  c o n f l i c t  i n  3oi.v men and wonen looked  
a t  s p o u - a 1  r o l e s .  I-Tis f i n d i n f s  r e v e a l e d  t h a t  w i v e s  s t i l l  t e n d  
tov.rnrd rnore t r a d i t i o n a l  r o l e s  w h i l e  husbands  a r e  b e ~ i n n i n g  t o  
3 
sv:itcil t o  a more c o i ~ ~ a n i o n a t e  r o l e ,  Xckee ,and S h e r r i f f s ,  i n  
n s a m ~ ~ l c  o f  200 c o l l e y e  s t u d e n t s ,  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  t h e  r o l e s  
o f  glen and  women a r e  c h a n ~ i n c  and a s  a r e s u l t  t h e r c  i s  some 
con f l lSion c o n c e r n i n ?  t h e  d e f i n i t i o n s  and i n t e r p r e t ? - t i o n s  o f  t h e  
l,'.!ar,ie 5, nunn,  "hlarria-e i lole  E x p e c t a t i o n s  of . i d o l e s -  
c e n t  , 1 1  ; ; a r r i : \ r c  and Pami l y  L iv ing ,  XXII , 1960' , "9-104. 
J -
2 ~ l i f f o r d  Kirl:,):1triclc, 'Clle Frrnilv a s  P r o c e s s  - 2nd I n s t i -  
t u t i o n  (iXe\r YorL: Konn l d  i 1 ~ ~ ~ ~ ~ 9 ~ ~ ~ ~ l ~ ~ - ~ ~ 4 .  
3.Lnnal?pl] c 1:. ! o t z ,  "Concc;,ti o n s  of  ! : i r i t a l  R o l e s  by  
Z t n t , l q  (:rou;,s,lf ) ( n r r i n c e  p.nd F-7 ;  1s v  X I 1  (b:ny, 1950), 
136-152. 
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1 r o l e s  of t h e  sexes. Study by Xenkel and IIoffnan revealed t h a t  
h u s b n n c ? ~  and wives  had t r o u b l e s  r e c o e n i z i n n  a c l e a r  c u t  r o l e  
a r r a n c e m c n t  i n  t h e  f a m i l i e s .  2 
S e w m l ,  i n  a s a n n l e  o f  147 women Sophomore s t u d e n t s ,  
r e p o r t e d  c u l t u r e  c o n f l i c t  concerning  I f the  feminine role," The 
results i n d i c a t e d  a n  emphas is  on e q u a l i t y  be tneen  men and women 
i n  e d u c a t i o n a l  and v o c a t i o n a l  o p n o r t u n i t i e s ,  community ac t iv i -  
t i-es, work ine  c o n d i t i o n s ,  and s o c i a l  c o n t a c t s .  I n c o n s i s t e n t  
w i t h  t h i s  l i b e r a l  t r e n d  w a s  a r e in fo rcement  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
subordinate f e m i n i n e  r o l e  a s  f z r  a s  x o t h e r  and w i f e  r e l a t i o n -  
s h i p s  were concerned.  3 
3ernard, i n v e s t i g a t e d  the a t t i t u d e  toward marri2ze and 
the f 7 . n i . l ~  h e l d  by men and nonen s t u d e n t s  and r e p o r t e d  a n  ac-  
ccl!jtance of e q u a l  s t a t u s  w i t h i n  t h e  f a n i l y .  The s t t i d e n t s  even 
a ~ y r o v c ( l  o f  o u t s i d e  c a r e e r s  f o r  v:ivcs provide.;'. t h e y  do  no t  
"ham" t h e  f ? . n i l y .  4 
p. ?:ckee, and Ale?: C. Shcrriffc, "li:eni s and  :$;onenfs 
I3clj e f s ,  I d e ; r l s ,  ant1 .;elf-::once!>ts," Americzn J o u r n a l  - of Socio-  
l o q y ,  L X I V  (,Tnnuarv, 19591, 356-363. 
2 ' : ' i l l ian  F. Kcnkel ,  and Dean 6. l:offmnn, "Real and 
' :~r lcc ivcd Roles  i n  Fai l i ly  Decis ion  !!altingTtl P a r r i a r c  -- and P a n i l v  
J , ~ V ~ I I P ,  XVIII (Februa ry ,  1956) ,  311-316. 
3!;eorce~le ' i .  Seward, " C u l t u r a l  C o n f l i c t  and t h e  Fen:-le 
;:ole; ;\n l ixt ler is lentnl  Study ," journ;  1 - of  S o c i a l  Psychology,  
SKI I (h'ovcmbcr, 1945) ,  177-194, 
7. st-rn:rid, "Student  ~ t t i t u i i c s  o n  ? ' a r r i a "  end  tile 
.. . 
F a r  1 , i .70ci o lov icn  1 :<evieiir, I j I (June, 193h 1, 354- 
3 h l .  
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K i r l c p n t r i c k  r e p o r t e d  c u l t u r a l  c o n f u s i o n  and s e x  a n t a -  
gonism r e f l e c t e d  i n  t h e  u n c e r t a i n t y  and i n c o n s i s t e n c i e s  o f  
r o l e  e x p r e s s e d  by s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  men, w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  v a r i o u s  i s s u e s  on  t h e  s c a l e  m e a i u r i n g  a t t i t u d e  toward  
feminism.  T h e r e  was a  tendency  i n  t h e  c ~ s e  o f  b o t h  sexes f o r  
g r e a t e r  i n c o n s i s t e n c y  i n  r e g a r d  t o  d o m e s t i c  i s s u e s  and i s s u e s  
p e r t a i n i n g  t o  conduc t  and s t a t u s  t h a n  i n  r e g a r d  t o  economic 
o r  p o l i t i c a l - l e g a l  i s sues . '  K i r k p a t r i c k ,  i n  a t  t e m p t i n g  a 
q u a n t i t a t i v e  compar ison  o f  a t t i t u d e s  i n  s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s  
i n  r e g a r d  t o  feminism,  f u r t h e r  r e p o r t e d  t h a t  sex d i f f e r e n c e s  
i n  a t t i t u d e  toward  t h e  f e m i n i n e  r o l e  t ended  t o  be sonewhat  
g r e a t e r  t h a n  f o r  t h e  p a r e n t a l  g e n e r a t i o n .  T h i s  sugge.r , ts  t h a t  
men and \?lomen a r e  f a r t h e r  from mutua l  u n d e r s t a n d i n g  t h a n  e v e r .  2 
Konarovsky,  i n  a  s t u d y  of  wonen c o l l e z e  S e n i o r s  conc lud -  
e ~ !  t : i a t  they commonly f a c e  s e r i o u s  c o n t r a d i c t i o n s  5e tween " fen-  
i n i n e "  r o l e  and "nodern r o l c , "  the c o n f l i c t  c e n t e r i n :  zbout  
acac ie~ l j  c work, s o c i : . l  l i f e ,  v o c a t i o n a l  p l a n s ,  e x c e l l e n c e  i n  
s : ) e c i f i c  f i e l d s  of e n d e a v o r ,  and a nunber  o f  ~ e r s o n a l i t y  t r a i t s .  
~i p i r l ' s  f a m i l y  and h e r  male  f r i e n d s  a r e  t i le  a 5 e n c i c s  t h r o u s 3  
rv!lich s h e  mee t s  the inconsis ter!cie .c  between t h e  i d e a l  of home- 
c ln l tc r  and t h a t  o f  " c a r e e r  ,cirl." The f i n d i n g s  r e v e a l e d  t ; ~ a t  
; ' ;=l.iffortl );jrl:~'ztric!c, ":I Sor!p;lrisnll o f  ' :elicr2tior!s i n  
i!clv; rc: to -tit 11c1c t o ~ v n r c l  Ferni~li -sr ,"  , ., Tor~rrl? 1 o f  r?cnct i c  x- 
I , ( c ,  1036) , ->~1-)-3- - 
2 1  
i n  d x t i n g  and  o t h e r  p a i r e d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  men, t h e  c o l l e g e  
woman " p l a y s  dumbt' and a d o p t s  t h e  i n f e r i o r i t y  and s u b o r d i n a c y  
o f  t h e  more t r a d i t i o n a l  f emin ine  r o l e .  1 
I n  a r e p l i c a t i o n  o f  Konarovskya s i n v e s t i g a t i o n ,  ? i a l l i n t  s 
d a t a  s u p : ~ o r t e d  KomarovskyTs f i n d i n g s  t h a t  a  s u b s t a n t i a l  p ropor -  
t i o r ,  o f  c o l l e q e  g i r l s  p r e t e n d  i n f e r i o r i t y  t o  males  i n  d a t i n g  
s i t u 8  t i o n s .  !{owever, t h e  i n c o n l p a t i b i l i t y  o f  two f e m i n i n e  sex 
r o l e s  was n o t  as d i s t u r b i n 9  an e x p e r i e n c e  f o r  t h e  c o l l e y e  g i r l  
2 
a s  Konarovsky  had  s u g g e s t e d  i n  he r  o r i g i n a l  pape r .  
Kamrneyer, i n  a sanlple c o c s i r t i n g  of  209 c o l l e ~ e  g i r l s ,  
r e p o r t e c ?  t h 2 t  i n t e r a c t i o n  rvith o t h e r s  i n  t h e  col lecre  m i l i e u ,  
and, f o r  t h z t  m a t t e r ,  i n t e r a c t i o n  v i t h  p a r e n t s ,  h e l p s  t h e  col- 
IT-c ~ i r l  t o  d e v e l o p  a n  i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t  s e t  o f  a t t i t c d e s  
abo :~ t  t h e  f c n i n i n c  r o l e  r a t h e r  t h ~ n  throl:. h e r  i n  a s t a t e  o f  
c o n f ~ . : s i o n  a. .d u n c e r t a i n t y .  The f i n d i n c s  r e v e a l e d  tl:?.t a t t i -  
tuc:c c o n t r 2 A i c t i , - ) n ,  one 1.7:licil may produce  ??n,:iety, i s  li!rel:: 
t o  7 c t l i n in i shec l  2 s  t h e  ~ i r l s  become i n t e g r p - t e d  i n t o  t h e  c o l -  
Icne s o c i z l  system. 3 
I n  r, sg.mnle o f  372 J u n i o r  C l a s s ,  Raymcjnd znc! !.;oudy 
i r r a  1:0!-1; ~ovs' ;) ' ,  " C u l t u r a l  C o n t r a d i c t i o n s  2ild Sex 
!:ales ," ,;:;:eric;,n :our :~a l  of  S o c i o l o r y ,  1.11 (.: over:.' c r ,  1 3 4 0 ) ,  
1: 4-1; 
3 t-l'arll : ; 'a l l iz ,  " C u l t u r a l  C o n t r r . d i c i i o n s  ;:l?tl : ~ C X  !:ales: 
i. ' i i  , .  : ; t l lCly ," .\mericnrl j o c i o l o y i c - 1  ?tevielr, .W ( A p r i l ,  105C), 
t h a t  m a l e s  a r e  more l i k e l y  t o  a n t i c i p a t e  r o l e  c o n f l i c t  
and o c c u p a t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a n  are f e -  
1 m a l e s  i n  f a m i l y  vs. c i . r ee r  v a r i e t y .  l iacker  r e n o r t s  t h a t  con- 
f l i c t  be tween  home and j o b  i s  more s a l i e n t  and  u n i v e r s a l  f o r  
men t h a n  f o r  women. 2 
11. REU,TBD STUDIES 
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c u r r e n t  s t u d y  i s  con- 
c e r n e d  w i t h  whe the r  o r  no t  d i f f e r e n c e s  i n  f e m a l e  r o l e  concep- 
t i o n s  e x i s t  clue t o  s o c i a l i z a t i o n ,  some r e v i e w  o f  r e s e a r c h  
r e l a t e 6  t o  clevclopment o r  m o d i f i c a t i o n  o f  b e l i e f s  and  a t t i t u d e s  
of  s t u d e n t s  w h i l e  i n  c o l l e p e  is needed. 
S t u d i e s  by S a n f o r d  c a l l s  f o r  measu r ing  changes  t h a t  
o c c u r  i n  s t u c l e n t s  a t  t h e  c o l l e g e .  F ive  freshmen c l a s s e s ,  w i t h  
" 1  . s r n n r i n y :  from 430 t o  441  were t e s t e d ,  a lways  i n  September  
znc! alvtrnys w i t h i n  t h r e e  d a y s  a f t e r  t h e i r  a r r i v a l  on  t l l e  campus. 
Four s e n i o r  c l a s s e s ,  w i t h  K ' s  o f  2L0 on t i l e  a v e r a f e ,  were 
t e s t e d  i n  t h e  s ~ r i n ~  yemester  b e f o r e  t h e i r  ~ r ? ~ d u a t i o n .  F inc l incs  
r c v c 3 l c d  t :13 t  tile c c n i o r s  a r e  more e d u c a t e d  and rlore ~ a t u r e  b u t  
1 c . q ~  "f erniTline" and l e s s  st a b l e .  I n  con[>a r i son  :,vitll f r e s h n e n ,  
senior- r e j e c t  t r a d i t i o n a l  f emin ine  r o l e s .  :;one of  tile s t u d e n t s  
. , !:,yrn~n, :,nd . . Go~ldy, " I d c n t i f i c a t  i o n ,  Sex, 
and  (:iln,?lc (:ollccc ; . ia jor ,  " S O C ~ O ~ O C > '  - of JiilLIcntion, x.xIX 
( S p r j . ~ ~ ? ~  l f ) 6 6 )  , 1::3-1Q9. 
3 L , ; ; ~ J . ~ ~  ;.. ' z c l c r r ,  "7'ile New -;urclenr of ; . . a s c ~ ~ l i ~ l i t ~ . , "  
, -  , t l ~ r  ~ n y ;  ly ,  ::IX (Auciist ,  1057) ,  127 - 2 3 3 .  
--
a d m i t t e d  t o  be ing  c o n t e n t  s o l e l y  w i t h  t h e  c o n v e n t i o n a l  n o t i o n  
o f  m o t h e r  and  w i f e  b u t  r a t h e r  sough t  a c t i v i t i e s  and d u t i e s  
o u t s i d e  t h e  home, 1 
!debs te r  r e p o r t e d  t h a t  s e n i o r s  t e n d  t o  become more "mas- 
c u l i n e t t  i n  t h e  s e n s e  o f  b e i n g  l e s s  c o n v e n t i o n a l ,  and less  
p a s s i v e ,  b u t  more " f emin ine f t  i n  t h e i r  i n n e r  l i f e  a s  measured  
2 by t h e  l e n g t h e n e d  v e r s i o n  of  MFIII .  A s t u d y  by Adorno -- e t  a l ,
r c v c a l e d  t h a t  f r e shmen  a re  made up of c o n v e n t i o n a l i t y ,  cornpul- 
3 
s i v e n e s s ,  and 1 2 c k  o f  s e l f  con f idence .  E r i k s o n  p o i n t s  o u t  
t h a t  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  new i d e n t i t i e s  i s  a common f e a t u r e  o f  
t h e  c o l l e g e  y e a r s .  4 
C o r e y  r e p o r t e d  no s t ? . t i s t i c a l l y  r e l i a b l e  chanqes i n  
5 
n t t i t u d e s  o f  s t l l d e n t s  a f t e r  one y e a r  o f  c o l l e g e .  I n  a f resh-  
m a n - s e n i o r  f o l l o w  up o f  97 col leee s t u d e n t s  with t h e  P r e s s c y  
I n t r r e s t - A t t i t u d e  ' r e s t ,  Kuhlen found s i g n i f i c a n t  p e r s o n a l i t y  
.   an ford ( ~ d . )  , " P e r s o n a l i t y  Develo7nent  D u r i n r  t h e  
: o l l e c c  Years," J o u r n a l  - of S o c i a l  I s s u e s ,  XI1 (December, 19501, 
3-70,  
3 ~ ~ .  ; ,\durno, F, , D. L e v i n s o n ,  , . K. S rncord ,  
L i : t : ~ o r i  t z r  ian ~ ' ~ ~ ~ o ~ , z l i t r ~  ( <  0 :  . :arl .cr ,  1"0), PI\, 
777-.76:. 
24 
c h a n g e s  T i n c l u d i n g :  f i r s t ,  a marked d e c r e a s e  i n  d i s a p p r o v a l s ;  
s e c o n d ,  a d e f i n i t e  broadening of  i n t e r e s t s  i n  women s t u d e n t s ;  
and t h i r d ,  i n c r e a s e d  s e n s i t i v i t y  t o  c e r t a i n  human q u a l i t i e s  
w i t h  s u c h  c h a r a c t e r i s t i c s  as t o l e r a n c e ,  c o o p e r a t i v e n e s s ,  broad-  
1 nindeclness ,  and d e m o c r a t i c  a t t i t u d e s .  I n  a s tudy  at  Benning- 
t o n  c o l l e g e ,  Kcwcomb r e p o r t e d  s i s n i f i c a n t  change from freshman 
2 ? o l i t i c a l  and economic conservat i sm t o  s e n i o r  nonconse rva t i smo 
A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  a v a i l a b l e  r e s e a r c h  on p e r s o n a l i t y  
changes and h i g h e r  e d u c a t i o n ,  Webster, Freedman, and ;;eist 
s t a t e s :  
I n  sum, r e s e a r c h e s  on a t t i t u d e s  and v a l u e s  c a r r i e d  o u t  
p r i o r  t o  t h e  end of !\iorld :"Jar 11 sho~:ed t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  
s t u d e n t s  i n  c o l l e s e  chan,ped i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  ~ r e a t e r  
l i b e r a l i s m  and s o p h i s t i c a t i o n  i n  t h e i r  p o l i t i c n l ,  s o c i a l ,  
and r e l i g i o u s  out loolrs .  
;!'hen r e v i e w i n r  r e c e n t  znd contemporary s t u d i e s ,  'Tebster -- e t  a l .
s t a t e  t h a t  t t .  . , r e c e n t  s t u d i e s  o f  p a r t i c u l a r  a t t i t u d e s  and 
v a l u e s  !lave shown changes resembl ing  t h o s e  r e p o r t e d  b e f o r e  
lR. ):uhlen, I IChxnres  i n  A t t i t u d e  of S t u d e n t s  and 
Re 1 z t  i o n s  o f  r e s t  Rcs!~nnses t o  J ~ l d c n e n t s  of .Associn tes ,"  School  
nild S o c i c t v ,  L I I I  i l  19411, 514-5190 
2'~' .  ) :!cwconb, " A t  t i tode  Dcvelopc!ent 2s 2 Funct ion  o f  
K r f  c r c n c c  c r o u p s :  1 i :en i~l r ton  t u d p , "  .\n . . Uutl i i le  of  S o c i a l  
~ ~ ~ ~ c ~ ~ o l o r ~ ; ,  :. j ,  pc i i to r  ( o r :  . ar!,er,  19=), 1 3 ~  -140- 
-3 
J :  . lh9,rebpter, i . preedm?.n, and i.. : . e i s t ,  " r e r ~ o ~ l a l i t y  
Cli::ll.~es ;:I t:ol..Lc~p ~ t u d ~ n t s , "  - The ; ~ n e r i c s n  r o l l r y e :  1, Psycho-  
l o c . i c n l  S o c i a l  1nter r : re ta t ion  o f  the  ' l i nhe r  ~ e n f i i n q ,  ?!. 
- 
-
Sa; l ford ,  etlitorn\'cijr Y 0 j - l ~ :  : I : 2 4 ,  ?s. 
TI iEORETIGZL FRAPIEWORK AND IIYPOTi-IESBS 
The  framework f o r  t h e  r e s e a r c h  p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y  i s  
presented i n  t h e  form o f  a  t h e o r e t i c a l  s t a t e m e n t  w i t h  s u b s e -  
q u e n t  h y p o t h e s e s .  The t h e o r e t i c a l  framework t o  be a p p l i e d  i n  
t h i s  a n a l y s i s  o f  f ema le  r o l e  c o n c e p t i o n  c o n s i s t s  of t h e  i n t e r -  
r e l a t i o n  o f  s o c i a l i z a t i o n ,  s e l f ,  norm, and s t a t u s .  
S o c i a l i z a t i o n  w a s  d e f i n e d  by Ross  as tlie t r a i n i n g  p r o c e s s  
b y  w h i c h  an  i n d i v i d u a l  who i s  i n e x p e r i e n c e d  i n  a g i v e n  c u l t u r e  
l e a r n s  a b o u t  and a c q u i r e s  t h e  c u l t u r e  a s  a n  a s p e c t  o f  h i s  be- 
h a v i o r .  A c q u i s i t i o n  o f  t h e  c u l t u r e  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p r o c e s s  
1 
o f  s c > c i a l i z x t i o n .  Ross  f u r t h e r  s t a t e s  t h z t  t h e  most i n p o r t a n t  
t y j ~ e  o f  ~ o c i x l i z a t i o n  i s  t h e  p r imary  s o c i a l i z a t i o n  t h a t  c h i l d -  
r e n  r e c e i v e  i n  a l l  s o c i e t i e s ,  Pr imary  s o c i a l i z a t i o n  t z k e s  
!)l ; lcc i n  t!le c o n t e x t  of  p r i n a r y  ~ r o u p s - - - p a r e n t s ,  p l a y m a t e s ,  o r  
ne i chbor s .  The f o a l s  o f  ~ r i m a r y  s o c i a l i z a t i o n  a r e  t h e  a c q u i s i -  
t i o n  o f  I : ~ n c ~ l a ? e ,  c o n t r o l  o f  i n s t i n c t u a l  b e h a v i o r ,  2nd t h e  
i n t r o d : l c t i c ) n  of  t!le c h i l d  i n t o  t h e  b a s i c  i d e a s  and norris  o f  t h e  
s o c i  a l i z i n g  c ~ ~ l t u r e ,  2 
S o c i a l i z a t i c > n  d o e s  n o t  end w i t h  t l l e  p r i n a r y  s t z r e ,  b u t  
co l l t  i l ines t i l roughout  l i f e .  ~ o c i a l i z a t  icll  p r o c e s s  be)-ond 
l i e  1, ROSS,  tlrrlic i l c n t i i s i t i o n  o f  C u l t u r e , "  . . Yers ; )ec t  i v e  
0 7 1  t l:r : - : oc i a l  ikc l~r ,  1:. L, ROSS, c t l i t o r  ( ; - , : e~ :  > , a r k :  !:cl::rai~- . i i l l ,  
7 6 x  
26 
i n f a n c y  i s  i n  p a r t  fo rmal ized  and i s  accomplished l a r g e l y  
w i t h i n  t he  b o u n d a r i e s  o f  a  t o t a l  i n s t i t u t i o n .  C o l l e g e  s t u d e n t s  
are p e o p l e  ~ ~ 1 1 0  a r e  a c q u i r i n g  c u l t u r a l  knowledge i n  t h e  c o n t e x t  
o f  f o r m a l  e d u c a t i o n ,  But most o f  t h e  secondary s o c i a l i z a t i o n  
i s  n o t  f o r m a l i z e d  and comes about  i n f o r m a l l y  and unconsc ious ly  
i n  o r d i n a r y  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  Johnson d e f i n e s  s o c i a l i z a t i o n  
as  a p r o c e s s  of  l e a r n i n g  t h n t  e n a b l e s  t h e  l e a r n e r  t o  perform 
s o c i a l  r o l e s ,  Thus, no t  a l l  l e a r n i n g  i s  s o c i a l i z a t i o n ,  because  
some l e a r n i n g  i s  i r r e l e v e n t  t o  t h e  m o t i v a t i o n  and a b i l i t y  neces-  
1 
sary f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  s o c i a l  systems. S o c i a l i z a t i o n  i n -  
v o l v e s  a p r o c e s s  of  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  between a s o c i a l i z i n g  
scent and t h e  pe r son ,  The s o c i a l i z i n ~  agent  g u i d e s  the p r o c e s s  
by :-$resent in:: cues f o r  d i sc r imina t i c ln ,  c o n t r o l l i n g  t h e  p u p i l  ' s 
n e 5 a t i v e  r e a c t i o n s  t o  f r u s t r a t i o n ,  and rewarding t h e  p u p i l  f o r  
d o i n ?  t h e  new t h i n q s  t h a t  a r e  expected  of :?in. Throughout t h e  
yBroccs.r,,, t h e  ! > e r s o n f  s p e r s o n a l i t y  i s  y r a d v a l l y  changing i n  
1 &
a . )v) r~: : in ; l  t e l y  t h e  d i r e c t i o n  ainec! 2 t by  t h e  s o c i a l i z i n ~  a g e n t ,  
'rile s o c i ; + l i z a t i r \ n  of a d u l t s  i s  e n s i c r  t!lan t h c  s o c i a l i -  
z z t j o r l  o f  c l ~ i l d r e n  f o r  a t  l e? - s t  t h r e e  r e a s o n s :  ( 1 )  t h e  a d u l t  
c r r d i n a r i l v  is  ~ y o t i v n t e d  t o  worlt tov:?.rc! a -@a1 t h a t  h e  nlre~c!) '  
r l i v i s i n : l s ;  ( ? )  t!lp new r o l e  t h - t  he  i s  t r v i n y  , , t o  i n t e r n a l i z e  
lIlarry ! . J o i ~ : ~ s o n ,  i o c i o l o g y :  - A S y s t c n r  t i c  I n t r o c l u c t i ~ ~ n  
( I  :.or]<: : rn rco i i r tT  , ; r ace  and Comnany, l '?bO), p .  111. 
h a s  many s i m i l ~ r i t i e s  t o  r o l e s  a l r e a d y  e x i s t i n g  i n  h i s  p e r s o n -  
a l i t y ;  and  (3) t h e  s o c i a l i z i n n  agen t  c a n  conmunica te  rj:ith him 
e n s i l y  t h r o u g h  speech ,  1 
R e v e r t l ~ e l e s s ,  t h e  s o c i a l i z a t i o n  of a d u l t s  can  be p ro -  
lonoed and  d i f f i c u l t  p r o c e s s .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  when 
t h e  s k i l l s  t o  be l e a r n e d  a r e  complex and t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  t h e  r o l e  are heavy;  when t h e  r o l e  r e q u i r e s  t h e  d e e p  i n t e r -  
n a l i z a t i o n  o f  norms and a t t i t u d e s  t h a t  r u n  c o u n t e r ,  i n  some 
way, t o  norms a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  p e r s o n a l t i y ;  and when 
2 
t h e  s o c i a l i z i n g  p r o c e s s  h a s  no t  been r o u t i n e ,  
P a r s o n  and B a l e s  s t a t e  t h a t  t h e  c e n t r a l  f o c u s  o f  t h e  
p r o c e s s  o f  s o c i a l i z a t i o n  l i e s  i n  t h e  i n t e r n a l i z a t i o n  o f  t h e  
c i t l t u r e  o f  t h e  s o c i e t y  i n t o  one t h e  c h i l d  i s  b o r n ,  From t h i s  
f o c a l  v o i n t  t h e  most i m p o r t a n t  p a r t  o f  this c u l t u r e  c o n s i s t s  
i n  t h e  p a t t e r n s  of v a l u e  which i n  a n o t h e r  a s p e c t  c o n s t i t u t e  t h e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  p a t t e r n s  of  t h e  s o c i e t y ,  The c o n d i t i o n s  
unt lcr  wh ich  e f f e c t i v e  s o c i a l i z a t i o n  c a n  t a k e  p l a c e  w i l l  i n c l u d e  
bcin: ~ l a c e c l  i n  a s o c i a l  s i t u a t i o n  where t h e  r e s p o n s i b l e  D e r -  
s o n s  n r e  t l lernselves  i n t e ~ r a t e d  i n  t h e  c u l t u r r ? l  v e l u e  sys t em i n  
3 ' r n l c o t t  i ' a r s o n ,  and Robert P. S a l e s ,  F m 1  . i o c i . l i -  ( I l l  i n o i s :  Frec l1rcs, 
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)lost s o c i o l o g i s t s  subscr ibe  t o  t h e  theory t h a t  a t t r i -  
b u t e s  t h e  o r i g i n  of t h e  conscious s e l f  t o  primary s o c i a l i z a t i o n .  
; .ccordin& t o  this theory ,  se l f -consciousness  ( t h e  a c t  of re- 
gardin: t h e  se l f  a s  an o b j e c t )  r e q u i r e s  t h e  possess ion  of Ian- 
nuaye, a s  w e l l  as  the a b i l i t y  t o  adopt t h e  po in t  o f  view of  
o t h c r  jleople. Eoth  of t h e s e  a r e  gained through t h e  c h i l d ' s  
i n t c r n c t i o n  wi t !?  h i s  p a r e n t s  a n d  o the r  s o c i a l i z i n g  agents. 1 
Xead d e f i n e s  s e l f  a s  a process  i n  rvhicii t h e  conversa t ion  
of c e s t u r e . ~  h a s  been i n t e r n a l i z e d  ~ ~ ~ i t l - i i n  a n  o rgnnic  for?, T l t i s  
p r o c e s s  d o e s  no t  e x i s t  f o r  i t s e l f ,  but i s  s i n p l y  a phase of  t h e  
tshole s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  of which t h e  i n d i v i d u a l  i s  a  pa r t .  
The o r g a n i z a t i o n  of t h e  s o c i a l  ac t  which i s  irnporte5 i n t o  the 
or2anism becomes t h e  mind o f  the  ind iv idua l .  I t  i nc ludes  t h e  
a t  t i t u t l c s  o f  o t h e r s  which are highly organized and becor-!e s o c i a l  
a t t i t u d e s  r a t h e r  t h a n  tile r o l e s  o f  s epa ra t e  i n d i v i d u a l s .  
Tii is  p roces s  of r e l a t i n g  one ' s  own or.g~.nism t o  t h e  o t h e r s  
i n  the i n t e r a c t i o n s  t h a t  a r e  ~ o i r i g  o n ,  i n  so  f a r  as  i t  i s  
j.:-s:lorted i r l to  t h e  condrrct of tile inclividual  w i t h  t:le con- 
vpr.s:+fio11 o f  t1:e "I1? slid tile ffne" c o n s t i t u t e s  t he  " se l f . "  
2 
T O I ~ X S ~ : ~  defines .self a s  t h e  in ternxi izect  o b j e c t  repre-  
n ~ r ? l i i ~ ~  o ; l c ' s  oi1.11 licrsonallity. It incluCcs one1 s o v . ~  conception 
o f  o:,cl : : l ~ i l . i t i e s  2nd c :12r2cter is t ics ,  an eva lua t ion  o f  t i lcre  
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a s p e c t s  of  one t  s p e r s o n a l i t y ,  and c e r t a i n  f e e l i n g s  of p r i d e ,  
shame, and S e l f - r e s p e c t ,  any one of which can be a c t i v a t e d  
u n d e r  certain circumstances.  The formation of t h e  s e l f  i n -  
v o l v e s  Ittn::ing t h e  r o l e  of the other t t - - -seeing onese l f  i n  
i n n ~ i n a t i o n ,  as an o b j e c t  seen by someone e l s e .  1 
. ioc i? l  group which gives  t o  t he  i nd iv idua l  h i s  un i ty  o f  
s e l f  i s  c a l l e d  " the  Generalized UtherTt t  and i t  is  i n  t h e  form 
o f  t h e  yene ra l i zed  o t? le r  t h a t  t h e  s o c i a l  process  i n f  lu-ences 
t l . 1 ~  be l lavior  of t h e  i nd iv idua l s  involved i n  i t  and cn r ry ing  i t  
on ,  i - e . ,  t h a t  t h e  com~.~uni ty  exercj-ses c o n t r o l  over t h e  con- 
d11ct of i t s  i n d i v i d u a l  members. There a r e  two z e n e r a l  s tages  
i n  t h e  f l l l l  development of the  s e l f .  A t  tile f i r s t  s t a z c ,  t h e  
j .ncl iv idual ' s  s e l f  i s  c o n s t i t u t e d  s i m p l y  by an o rgan iza t ion  of 
t i le  p a r t i c u l a r  a t t i t u d e s  of t he  o ther  i n d i v i d u z l s  toward him- 
s e l f  ?.nd t o ~ ? - r d  o t h c r s  i n  t he  s ? e c i f i c  soci .al  a c t s  i n  which he 
i>, - . r t ic i : \n tcs  r i t h  them. A t  the  7,econd s t a g e ,  i n  t h e  f u l l  deve l -  
o : -~r -~c?~t  o f  tllc i ~ ~ d i v i d u a l ' s  .elf t h a t  s e l f  c o n s i s t s  of an organ- 
i z a t i o n  o f  t!lcsc p a r t i c u l a r  ir ldividual  a t t i t u d e r  es :.:ell a s  an 
o r y 3 n i : - n t i ~ n  of t h c  s o c i z l  at t i tude::  01 the  cenera l ized  o t h e r  
o r  .t-l)c 5oc i ; l l  (-roll!) a s  a  v!liole t o  \i::~ich one 1:elonys. :;'h;:t .yoes 
t o  r12kc 111) tile orynni;:ed s e l f  i s  the  0 rynn i : a t i on  of t!le a t t i -  
i:t;clcs ~.,.ilicll ;Ire cor;;lng t o  t h e  prolli). The inclivitiu?,l i )vssesses  
a -,elf ollly ill rp ln t io r l  t o  tlic se lves  of t h e  other r1el::iers of 
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h i s  s o c i a l  g r o u p ;  and s t r u c t u r e  o f  h i s  s e l f  r e f l e c t s  t h e  g e n e r a l  
b e h a v i o r  p a t t e r n  of t h i s  s o c i a l  group t o  which he b e l o n g s ,  j u s t  
as d o e s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e l f  of e v e r y  o t h e r  i n d i v i d u a l  
b e l o n g i n g  t o  this s o c i a l  group, 1 
ii t h i r d  concept  t h a t  needs t o  be i n v e s t i g a t e d  and c l a r i -  
f i e d  is t h a t  o f  norms. The fol1ov:ing d e f i n i t i o n s  of  norms 
i l l u s t r a t e  d i f f e r e n c e s  and c e r t a i n  p o i n t s  of  agreement  among 
G i e r s t e d t  d e f i n e s  norm a s  a  r u l e  o r  a  s t a n d a r d  t h a t  
g o v e r n s  o u r  conduct  i n  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n s  i n  ~ s h i c h  we pa r -  
2 t i c i p a t e .  tlomans d e f i n e s  norms as a s t a t e m e n t  madc hv a num5er 
o f  mern~>crs o f  a  group,  no t  n e c e s s a r i l y  by a l l  o f  them, t h a t  t h e  
xcl-lbcrs o u ~ h t  t o  behave i n  a c e r t a i n  w a y  i n  c e r t a i n  c i r cums tan -  
3 J
CCS, For Johnson,  a norm is ;.n a 3 s t r a c t  > a t t e r n ,  h e l d  i n  t h e  
r~ ; : l t l ,  t ' n ~ ~ t  sets  l i m i t s  f o r  be!lavior. An ' o p e r a t i v e '  norm i s  
o n e  t h a t  i s  n o t  mere ly  e n t e r t a i n e d  i n  t h e  mind b u t  i s  c o n s i d e r e d  
1.*70rt!i;: of follo!ving i n  z c t u a l  behavior; t h u s  one Feels t h a t  one 
oup:lt t o  co t l fo rn  t o  i t .  T h i s  f e e l i n ?  i ieans t l l 2 - t  one ' a c c e ? t c f  
; !icr:i~rt : P Z ~ ,  ":ind, ;elf ;nd i o c i e t y  ," Y c r  e c -  
t j.vc on t ! ,e  - ; o c i a l  ( irder,  ;I. 2 .  I l n s s ,  e - i i t o r  (:re!,: Yorl.;: i .ci_'r2?-~- 
: I j. 1.1. , - T o ~ , - K - T 3 r n .  - .  
3 
-!(ol.,crt ! i c r s t c , l t ,  - ' ~ j l e  s o c i a l  Lirder i3r:i York : ?..cGr2.w- 
; ; j  ll , 1 C , G 3 )  , r j .  ??.?. 
3ceorrc C .  11om;!ns, S o c i r l  13eh;wior : I t s  Ii l ementcry  F u r a s  
-<. 
; , .  .,.tlr!.: r ;a rCOI1r t ,  : !T,~.cc ilnti o r  , 1 OTT; ~ ? 6 .  
4,: i lrr) .  :. . . i o : ~ l ~ s o l l ,  o C O I Q ~ ~  ( K C :  Vnr l i :  ' b r c o u r t  , !;race 
I. 
:' 1 1 ~ 1  , ';o; 1 1  1 ~ 1 1 1 . ; ~  1.QOO) , i j  . 0 
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) ! o r r i s  s t a t e s  t h a t  norms a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d ,  s anc -  
t i o l l c d  p r e s c r i p t i o n s  f o r ,  o r  p r o h i b i t i o n s  a g a i n s t ,  o t h e r s 1  
b e h ~ v i o r ,  b e l i e f ,  o r  f e e l i n ? ,  i .e .  what o t h e r s  ought  t o  d o ,  
b c l i e v c ,  f e e l  o r  else. !iorrns must be  sha red  p r e s c r i p t i o n s .  
. -.ormr, - nlv:ays j-riclucic s a n c t i o n s .  1 lVilli,ms s t a t e s  t h a t  11orms 
are r u l e s  o f  c o n d u c t ;  t h e y  s p e c i f y  ~ i ~ l l a t  s h o u l d  ~ - n d  s l ~ o u l d  n o t  
:)c d o n e  by var io17s  I:incls o f  s o c i a l  a c t o r s  i n  v ~ r i o u s  l r inds  o f  
s i t i ~ a t i o n s .  2 
I n s p e c t i o n  o f  t h e  above d e f i n i t i o n s  r e v e a l s  two p o i n t s  
o f  2-creement .  F i r s t ,  none of t h e s e  sugmcsts  t h a t  a  no rn  i s  
s i c~ !> ly  a u n i f o r m i t y  i n  behav io r .  Second, none o f  t h e  d e f i n i -  
t i o n s  i d e n t i f i e s  a  norm as a s h a r e d  f r m e  of  r e f e r e n c e  i n  a 
s t r i c t l y  ~ : s y c : ~ o l o ~ i c a l  s e n s e .  'IIowever, beyond t h e s e  two p o i n t s  
t I ~ e r c  i s  v c r y  l i t t l e  a z r t c ~ c ~ t  anong t h e  d e f i n i t i o n s .  
?,;orrns o f  a z roup  2re i n t e r n a l i z e d  by i t s  members i n  t h e  
r , o c . i r t l i z - . t i n n  p r o c e s c .  People  want t o  conform t o  n o r n s  t h a t  
f o r : .  n . \ a r t  of  t l i e i r  s o c i s l  s e l v e s  anc! t hey  f e e l  u n c o m f o r t a b l e ,  
o r  -r:!l:-!-, l.:!lcn t i :ey v i o l a t e  t i lece nor-s. The ~ : ~ e x i i e r s  of a 
r.rOr:!i f<,ri: ~ : ; , t - c t : ~ t i o ; ? ~  o f ezch ot l ier '  s be1:nvior b a s e d  on t h e  
1 - 1  ' ~ , ~ ; ~ c n  t : l p  cc e : :bcc ta t ions  a r e  ilot f u l f  i l l e c :  :'y oRe men- 
, Ot  -!crs i r l  t l l c  - i l ? ( l ic ; tc  t h e i r  ~ I i sn~ : :~ r@\ r? . l  i :1 v n r i r ~ u s  
~- ~ -- 
I l ( i  c:;,;!rc: T. " o r r i s ,  l I . 1  'i')'!>olncy o f  I<ori,ls," li:::ericnn 
~ o c i  o J ( , ,T i  c n l  , 1x1 (Oc tobe r ,  1956  1, 610 
, , , , ~ r .  , c .  ; oc i c  t y  i:tc:; 'n..c7r!< : 
....I free! . I . .  l : ! ~ o ; ~ f ,  l ' ; h O ) ,  :'. 24. 
ways. 
t o  t h e  norms ,  o thers  all :ZOWP it, 
appro~~7 . l  a-16 disapprove1 of behavior, 
f 0x.e s I cfsavior i n t o  rmrnst ive  chancels,  
The sacia l izcd individuals anr,ear "L Tr.-znt t o  cc%?frrrn. 
- in such -11 i nd iv i c :ua l ,  t h e  internalized genera-lizrG nt!xcr bas  
A 
L becane a ?art of the self. 
T:xis concept of nary re la te5  to t h e  c o n c e ~ t  of s t a t u s  
z.ln:? r o l e ,  Soc i~ . l  position o r  s t c t u s  ~ o s i t i ~ ~ s  are t h e  units 
of s o c i a l  organization, It is t sey  that :  'Yas'ien noszs 
by i n b i c a t i n y  r~;-ric:- i ~ ~ d i v i d u a l s  are respons ib le  fa r  o"ser7zi2g 
. r Sta tuses  can be regarded rrs b ~ n d l e s  of  I ~ O ~ Z S ,  ~11.2 
5oclet:r 5s a 5uzndlc of s t a tu se s  z r r ~ n g e d  in a p z t t i c r r l ~ r  >an- 
'T.' i:le concent of r o l e  is associated rcit!? t kn t  of s ta tus ,  
i:; o : l u rns  of a status. S t a t u s  is ~ S s t r a c t ,  ?.rilereas r o l e  i s  
, 1.. ~~s~ pcrsyec t ive  -- 0:; t!le 5 0 c i r - 1  ivder 
(. p:~: T:c9r~:: Icc:r-,~.,:- ill,  I?? 3 )  , ->. 161, 
and s u b j e c t  t o  t h e  sane  norms can produce very  d i f f e r e n t  
b e h a v i o r .  1 
L i n t o n  d e f i n e s  a s t a t u s  as  a p o s i t i o n  i n  a p a t t e r n  o f  
s o c i a l  r e l a t i o n s .  I t  i s  a  c o l l e c t i o n  of r i g h t s  and d u t i e s ,  
o r  o f  norms. I tole  i s  t h e  dynamic b e h a v i o r a l  a s p e c t  of  s t a t u s ,  
t h e  a c t i n r  o u t  o f  the normat ive ly  p r e s c r i b e d  behavior .  The 
i n d i v i d u a l  i s  s o c i a l l y  a s s igned  t o  a s t n t u s  and o c c u p i e s  i t  
w i t h  r e l a t i o n  t o  o t h e r  s t a t u s e s .  \!%en he p u t s  t h e  r i g h t s  and 
d u t i e s  \vhich c o n s t i t u t e s  t h e  s t a t u s  i n t o  e f f e c t ,  he i s  p e r -  
f o r m i n g  a r o l e .  2 
Tile d i v i s i o n  and a s c r i p t i o n  of s t a t u s e s  w i t 1 1  r e l a t i o n  
t o  sex i s  b a s i c  i n  a l l  s o c i a l  systems. A l l  s o c i e t i e s  p r e s c r i b e  
d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  and a c t i v i t i e s  t o  inen and women. The corn- 
; > a r ~ ~ t i ~ e  s t u d y  of  t h e  s t a t u s e s  a s c r i b e d  t o  r..ror?en and nen i n  
c l i f  ' e r c i ~ t  c u l t u r e s  s eem t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  a s c r i p t i o n s  
?-re 2 !.::lost e n t i r e l y  de termined by c u l t u r c .  
Z i i ~ c e  s o c i ~ . l i ; : a t i o n  i s  l e a r n i n 2  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s o c i ~ . l  
r o l e ,  t i l e  most i;:;i>ortp.~lt o 3 j e c t s  t o  be i ; i tcrnal l .zeci  n r c  t h e  
soci 2 1  r o l e s  t1;e;nsclvcs. i3ut i n  o rdc r  t o  perforrr! any s o c i a l  
r o l r  sc.lcr!untcly, one must know tile ot i icr  s o c i c l  r o l e s  i n  the 
sn!::c y,ystcl:l. i\n i l l c l iv iduz l  : lust  i n t c r n a l i ~ e  t h e  r o l e  h e  l v j . 1 1  
1 , ~  rl:i.cctcd t o  i)erfor.:l  ! l i r ~ ~ c l f  and a l s o  t h e  r o l e s  o f  t : : ~  o t k r  
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q e r s o n s  w i t h  ~vhom he  w i l l  i n t e r a c t .  I n t e r n a l i z e d  r o l e s  r r i t h  J- 
\:.hich one " i d c n t i f i e s M  a r e  tile main f o c u s  of o n e ' s  
k t  
e a c h  stare o f  s o c i a l i z a t i o n ,  t h e  c h i l d  i n t e r n a l i z e s  a  sys tem 
of r o l e s ,  n o t  j u s t  one r o l e .  1 
One i s  s a i d  t o  i d e n t i f y  vrith a s o c i a l  r o l e  i f  one n o t  
o n l y  i n t e r n a l i z e s  t h e  role b u t  adopts i t  as o n e ' s  o m ,  s t r i -  
v i n y  t o  a t t a i n  t h e  n e c e s s a r y  skills and to conforn: w i t h  t h e  
r o l e  norms.  One i s  s a i d  t o  i d e n t i f y  w i t h  a  s o c i a l  group i f  
one  i n t e r n a l i z e s  t h e  r o l e  system o f  tile group and c o n s i d e r s  
o n e s e l f  a rnenber o f  it. I d e n t i f i c a t i o n  i n  t h e  f i r s t  sense 
l i n k s  a boy w i t h  h i s  f a t h e r  and b r o t h e r ,  n o t  w i t h  h i s  mother ,  
Identification i n  t h e  second sense l i n k s  a boy w i t h  h i s  f a m i l y ,  
i . n c l : - d i i l c  b o t h  p - r e n t s  and s i b l i n , y s .  The s e l e c t i v e  c h a r a c t e r  
n i  i d e n t i f l c n t i . o n  h e l p s  u s  t o  s e e  how the  n o t h e r  czn ~ l s o  h e l p  
t!lc bo:: t o  rn?.l:c p roper  sex i d e n t i f i c z t i o n ,  2eiriz a s o c i a l i z e d  
a c l ~ ~ l t ,  l ~ e  !?o ther  h a s  a l r e a d y  i n t e r n a l i z e d  b o t h  t h e  f ema le  and 
P3lc  r o l c ,  and she re1vrrr:ls the boy s e l e c t i v e l y  f o r  choos ing  t h e  
r i f l i t  O ~ I C  f o r  i ~ i r l ,  2 
T p ! , l i c i t  i n  \*!hat h a s  been s;l.id so  f a r  i s  t h e  funciai-lcrl- 
t a l  itlc;. t h : , t  ~ o c i a l i z ~ t i o n  i l lvo lvcs  a ; ) r o c c s s  of  S O C : ~ ~  i n t e r -  
- ',, 
; c t  j ; ; !  l,pt:.:ccn soc-nli;:inc :went and the ?nd iv i  2112 1. 1~1rougl:- 
o ~ : t  t:;? , ,roccss, .l i . , c r s ~ n a l i t ; .  i s  ~ r a d i : a l l y  cl1:::lciny i n  
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a t , p r o s i n a t e l y  t h e  d i r e c t i o n  aimed a t  bv  t h e  social :  ? z i n g  a g e n t .  
I n  the fore?.oinc: i t  has been p o i n t e d  ou t  t h a t  t h e  ec -  
q ~ ! i s i t i o n  o f  c u l t u r e  d o e s  not  end wi th  t h e  cor ip le t ion  of p r i -  
mary s o c i n l i z a t i o n .  P a r t i c u l a r l y  i n  a com!~lex s o c i e t y ,  t h e r e  
i s  r l v ~ e y s  ] l o r e  t o  c l l l t u r e  than  t h e  inc l iv idual  a l r e a d y  knows, 
and he  i s  a lways  l e a r n i n g  and t h u s  c o n t i n u i n g  h i s  s o c i a l i z a t i o n .  
) !oreover ,  c ~ ~ l t u r e  i s  man made and is always c h n n g i n ~  ~ n d  i t  
must  be r e l e a r n e d .  A t  t h e  same t i n e ,  t h e  i n d i v i d u a l  j o i n s  nev 
ProuFs  w i t h  new s u b c u l t u r e s  and l e a v e s  o l d  groups ,  abandoning 
<7 
fo rmer  s u b c u l t ~ ~ r e s .  1 
C o l l e g e  s t u d e n t s  a r e  most o f t e n  young peop le  p a s s i n g  
t h r o u g h  t h e  f i n a l  s t a g e s  o f  ~ o c i a l i z a t i o n  i n t o  a d u l t  s t a t u s e s  
a n d  a t t i t u d e s .  A s t u d e n t  a c q u i r e s  more i n f o r m a t i o n  on d i f f e r -  
e l l t  t0 : ) ic . s  and 5ccones  more s lc i l led  a t  pe r f  or!?ing c c r t a i n  t a s k s .  
~ ' o r c l o v c r ,  t i l e r e  a re  changes i n  i n t e r e s t s  and a t t i t u d e s  toward 
tllc s e l f  t h e  krorld. ilnd i n  sor!e c a s e s ,  t h e r e  a r e  funds- 
: !c:lt 31 ; ~ e r s o l ~ i ? l i  t y  changcs ,  accor;~anicc? by new v a l u e s .  Today' s 
c o l l r y e  - . t , t i : c n i ~  beco-+le n o r e  " l i b e r r l t t  l : ~  t h e  s e n s e  of  be ing  
clorp s o r > ; l i s t  i c n t e d  ?+nd inder-!cl~::ent i i ;  t h e i r  thin!r inc,  and 
:t.Inci n r c n t p r  v:, l l , e  o : ~  i i ~ r l i v i d u n l  f  reeBon and rvell  be ing .  
yllc o l i j r r  st,ldt-nts are  r o r r  dcve lo :~ed ,  i:loSe n a t u r e .  2 7 ~ ~ 1  
!(, tc free to  c::i,rc c:r, i;:l!>,!lsc s t::an ti1.c ).O:II:"r ~-1ltic;lt s.  Iil 
collci:cs , systcrl o f  : ' ~ : t c r : ~ i t i c s  ; : x i  ~ o r u r i t j e s  Sec:'!s 
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t o  n a g n i f y  e v e n  f u r t h e r  t h e  dominat ing  in f luence  o f  t h e  s t u -  
~ c i l t s  i n  tile c o n t i n u o u s  development of  t h e  s t u d e n t  c u l t u r e .  
s t u d e n t ' s  s o c i a l  s u r r o u n d i n r s  a r e  viewed h e r e  as  a v a r i e t y  
o f  s o c i z l  sys t ems .  
"A s o c i a l  system i s  conceived o f  a s  b e i n g  
con:loscd, n o t  of  i n d i v i d u a l s ,  bu t  of t h e  a c t i o n s  of  i n d i v i d u a l s ,  
t h e  7 r i n c i p a l  u n i t s  o f  v ~ l ~ i c h  a r e  r o l e s  and t h e  c o n s t e l l a t i o n s  
of  r o l e s .  ::,st American c o l l e g e s  a r e  s t a b l e  f o r n o l  o r g a n i -  
zz t ions, w i t  bin i7:hich a. v a r i e t y  o f  i n f o r m a l  o r p n i z a t i o n s  o r  
s o c l 3  1 s y s t e n s  o p e r a t e .  The in fo rma l  i n s t i t u t i o n s  t c n d  t o  
i n c u l c a t e  ir, t h e  s t u d e n t s  new v a l u e s  and new a t t i t u d e s .  The 
same s t u d c n t t s  a t t i t u d e s  t o  h i s  r o l e  and h i s  c o n c e p t i o n  o f  
0t:ler.r; r o l e  clay u n d e r ~ o  c o n s i d e r a b l e  chances d u r i n g  a giveil  t i m e  
j n t c r ~ ? ~ ? . l ,  znc! S I I C I I  c! lanres Flay be due  p r i n a r i l ~  t o  c h p - n s ~ s  i n  
!:r ~ir !  t ;lc above t l l e o r e t  i c 2 1  ;rar:er:.or7r >-11i1 r e v i e ~ i  of t h e  
r c J ;> t~ : :  l'tcrnturc tile qubstznt izre  ; ~ y p o t h e s e s  are: 
1. . i~~: l i i ) r  ;l;lct S e n i o r  s tude i? t s ,  Seine 10c;cr c:;poscc': t o  
s o c i a l j z i n c  n y c n c i e s  of t h e  L 'n ive r s i ty ,  t e n d  t o  sup- 
r>r,rt c ~ u c l i t n r  j 2.n c o n c e l ~ t i o n  o f  f ~ : ? r l e  r o l e s  :-'lcrcas 
k;rcrilnn 11 n:ld .ioi>:loriorc 7ti:dcnt J, ?eirrc l e s s  e x - n s e d  
t o  soc iF] . i  - j . ! :v.rencics,  suppor t  t r c d i t i o n ~ l  f e ~ a l e  
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2. Tllosc a f f i l i a t e d  w i t h  f r a t e r r t i t i e s  and s o r o r i t i e s  hold 
e q u a l i t a r i a n  concept of female r o l e  whereas t hose  
no t  af f i l iz tec ' ;  t end  t o  s u p ~ o r t  t r a d i t i o n a l  conception 
of female r o l e ,  
3 .  'fhe d i f f e r e n c e  e x i s t s  among col lege  s tudentsa  concep- 
t i o n  of t h e  r o l e  of the  female by sex. 
CHAPTER IV 
T h i s  thesis s t u d y  i s  a p o r t i o n  o f  a l a r g e r  study con- 
c e r n i n g  s t u d e n t  o n i n i o n s  and a t t i t u d e s  being conpleted under 
t h e  r ! i r e c t i o n  of D r .  Albert  P. Anderson, Associate  Professor 
of  ~ o c i o l o o y ,  Drake Unive r s i ty .  The des ign  of the  l a r g e r  
a t t i t u d e  r e s e a r c h ,  i n c l u d e d  oSta in ing  information f rom the  
s t u d e n t s  conce rn ing  t h e i r  concept i o n  o f  t he  female r o l e .  The 
research  c les ign  o f  the p r e s e n t  study follorvs. 
I . TI-E QUESTIOX!\:AI RE 
'T:lc s t a t ly  j.nvolved t h e  use of one ?uestionn?-ire vtiich 
:%!? C O ~ I S  t r t i c t ~ d  1~y  o c i o l o ~ y  159 Research E.'ethods Class ,  The 
q u e s t  ; r , : : : :ai  rc cc;;ltaj ned cuest ion?, v!hich provided bac!cground 
ii lfo r::? t i 3 1 1  of the s t u d e n t s .  These ques t ions  d e a l t  ~:it:i s e s ,  
rc7itlrilccl, npc, ?.at> !'c?r i n  co l l ece .  
' r ' : ~  r>::lcr x r e n  o f  t;?i- cyes t ionna i r e  d e a l t  w i t h  t h e  
p a r t  i.];rc:l ? ,  t i l c  ill,.band rind v!jfe i n  t h e  f a r i l y  d e c i s i o n  
1 : :  r , r o c r s ,  I l n r t i c i n a t i o n  of the  nonen i n  7 o l i t i c ~ l  I'ar- 
t i e s ,  F I I ~ ? .  : ~ p r  j o b  nutsic!.c t h e  hone. 
co;,:.  o f  (71irctic;lnaire is  i n  tile a:'I'endix* 
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s e l e c t e c l  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s tudy  of s tudent  a t t i t u d e s  
and o!)inions. T h i s  number Was reduced t o  160 s t u d e n t s  ifio h2-d 
and r e t u r n e d  t h e  ques t ionna i r e s  mailed t o  t h e n  i n  
[ . a rch ,  1966.  T h i s  group VIas composed of 73 males and C7 fe-  
males .  100 of t h e y e  160 s tuden t s  rvere not a f f i l i a t e d  with 
f r a t e r n i t i e s  and s o r o r i t i e s  and 60 were a f f i l i a t e i i .  S a ~ p l e  
c o n s i s t e d  of 44 Freshmen, 33 Sophomores, 52 Jun io r s ,  and 31 
~ e n j . o r s .  The age of t h e  s t u d e n t s  ranged from 20 t o  24 years .  
;?he d a t a  rwre  c o l l e c t e d  by the  Socioloyy 150 Resezrch 
* .  
. cthocls  Class of  25 s t u d e n t s .  Each s t u d e n t  was a s s i s n c d  t o  
c!cl!vcr 2nd c o l l e c t  10 ques t ionna i r e s  either p e r s o n a l 3 y  o r  by 
1 I ~ ~ f o r ~ a t i o n  s h e e t  esp la in i i le  tile u r p o s e  o f  the s tudy  
I.:nr, a t t  ncIled t o  ezch  ques t ionna i r e .  The i n f o r m t i o n  s h e e t  i s  
a t t  2cl:ed i n  t i ~ e  avpenciix. Each of tilcsc ques t ionna i r e s  v!~Ps 
ntinbcrcc! s o  thr? t t h e  r e  tu rned  q u e s t i o n n a i r e  could be i d e n t i -  
ficd. 
1 cl::tc obt.-.jned f r c n  t he  quest ionflaircs  ::ere t abu la t e : :  
I;., ' 
. 
ii;~cll itr;., a ; : ~  scored i i l d i v i d u n l l : ;  an(? ireiyhtecl score  
rrlr r ; ~  c-1 ol,c.-t i i!c:,cnded u1,on t!le n n t u r c  of t he  msi-cr. 
rile 
I - P . T . . ~ , , ~ ~ - ,  to  , vnrinl ls  itel-ls Xcrc scotci .  j n  S E C ~  v.2JF t i l o t  
, , i i : , i j  ,-;. ivc of the zo',t f a v o r : t h l e  2tt i t l i(!c ? i v e l l  
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t h e  h i g h e s t  s c o r e .  For i n s t a n c e ,  on I tem KO.  17  i.e, t l ~ ~ ~ ~ ~ -  
t a n t  n 2 t t f r s  s h o u l d  be cliscussed betvreen and r i f e , t l  
ryleigilted scores f o u r  f o r  "stron.ly agree ,"  t h r e e  for  "agree  , I f  
two f o r  " u n d e c i d e d  ," one  f o r  "d i s ag ree ,  " and ze ro  f o r  " s t rong-  
l y  disagree," [Irere a s s i s n e d  t o  t h e  answer. On Item Iqo. 19 i.e. 
u.4 wife's f i r s t  c o n c e r n  should  be t o  ma in t a in  he r  home f o r  t h e  
p l e a s u r e  and c o m f o r t  of  her h t~sband , ' ~  weichted s c o r e ,  z e r o  f o r  
~ ' ~ t ~ ~ n g l y  agree, " one  for "agree ,"  t v o  f o r  "undecided," t h r e e  
f o r  "disagree," 2nd f o u r  f o r  " s t r ong ly  d i s ag ree , "  rverc 
assigned. I n  t h e  f i r s t  example (Item KO.  17) " s t r o n g l y  agree" 
vq *'+., " ziven "morelf rve i rh t  because i t  suppor ted c q m l i t a r i a n  con- 
c e p t i o n  o f  female r o l e ,  and i n  t h e  second es 'mple  ( I t em Xo. 19)  
11 st r o : ~ : ~ l . y  :..yreeU was g i v e n  lllowlf weicht ?ecause  i t  sunport cd 
t r ; ,c l i  t i c , - la1  c o n c e p t i o n  0;' female ro le .  
?kc11 i .nc! iv idual l  s t o t a l  s co re  v:as conputed by adding 
1 -  
,119 i t c ; . ~  ~ C O ~ C S .  
I r ~ c  ::'as nxde of - t n:ld a n a l y s i s  of v a r i a n c e  i n  a n a l y z i n g  
FINDINGS 
AS shown i n  T a b l e  I ,  t t e s t  a n a l y s i s  revea led  t h e r e  i s  
- 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between Junior-Senior n o n - a f f i l i a t e d  
females and Junior-Senior  a f f i l i a t e d  f ena les .  Ron-aff i l i a t e d  
o n e s  ilad t h e  h i g h e r  s c o r e s  i n d i c z t i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  they  
a re  more liberal toward e q u a l i t a r i a n  conception of f e n a l e  r o l e .  
Freshmen-Sophomores non-af f i l i a t e d  a l s o  scored hi5crher b u t  dif - 
f erence was no t  s t a t i s t i c a . l l y  s i g n i f i c ; ~ n t .  It i s  f u r t h e r  sub- 
s t a n t  i a t  ed from t ? l e  o b s e r v a t i o n  t h a t  females a lways  scored 
l~icher t h a n  Freshmen-Sophomore males. 
C,r)r,osite seems t o  be t r u e  f o r  t h e  males. Junior- 
Sen io r  rlr l c s  r ~ h o  ryere af  i ' i l i a t e d  scored h i g h e r  than  non- 
zf f i l i n t e c ! .  o n e s .  The d i f f e r e n c e  aa,s s i g n i f i c a n t .  Frec-han-  
~,op::oz!ore 2 f f i l i a t e d  a l s o  scored higher than the  n o n - a f f i l i a t e d  
ones  ;-lut tflc d i f  < e r e n c e  rvaq not s i p n i f i  can t .  i',s s i ~ o l : ~  i n 'Iable 
1 ,  t!:crc a r e  s i c n i f i c o n t  d i f f e r e n c e s  between n a l e s  of Presh~:~an- 
ii,,1ilorlrlrc and , ~ u n i o r -  s e n i o r  groups. J u n i o r  alld s e n i o r  s t ude l l t s  
xcorp . !  :,; r;,rr :, !,y.,otllesizrd. 111 tlie c ; s e  of  fei!zles,  j u n i o r -  
, . 
- ,  alqo i ,  t h n n  ! :re-i~q.i :n-So:-!l@m crollP 
1 :  ; , , ; t ~ t j . + t i c : - l l ! .  s i ~ n i f i c - i ' t *  
TABLE I 
T- VALUES FOR Tl1E COh?PARI SON O F  DI PFERENT MWh.S 
BET'?IEmT DI FFERE?,T GROUPS 
Groups me an N t - v a l u e  
Zetr*.een B'alcs of Freslman-Sophomore 62.4 32 * 
and J u n i o r - 5 e n i o r  groups.  57.G 41 2.44 
Eetween Females of  Freshmzn-Sophomore 64.3 
and J u n i o r - S e n i o r  g r o u p s  67.2 45 2 1.81 
Retween a f f i l i a t e d  Freshman-Sophomore 59.3 
and non-af f i l i a t e d  Freshman-Sophomore 63.9 31 lo 1.42 
Fenale  Groups. 
3et1+~cen a f f i l i a t e d  Juni2r-Senior  53.2 l4 3-83  
* 
and non-af  f i l i ~ . t e d  Junior -Senior  66.6 2 1  
Female p roups .  
lletvrccn a f f i l i e t e d  Prcshan-Sophomore 66.3 
? n d  n o n - a f f i l i a t e t i  Freshman-Sophomore 63.7 
l4 1.39 
. , 
3 1 
! a l e  c rou: j s .  
* 
Si f i~ i f i c ; . : i t  a t  .ti ;ler cent  
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~ n a i ? s i s  of  v a r i a n c e  a s  shown i n  Table 11 revealed t h a t  
t h e  main e f f e c t s  of sex, year  i n  co l l ege ,  and residence af-  
f i l i a t i o n  o n  t h e  female role  conception were not s i g n i f i c a n t .  
iiowever, i n t e r a c t  i o n s  between sex, and a f f i l i a t i o n ,  sex and 
year i n  c o l l e n e ,  and a f f i l i a t i o n ,  sex, and year i n  co l lege  
1,pre h i z h l y  s i g n i f i c a n t ,  
TABLE I1 
iWI\LYSIS O F  YiiRIAWCE FOR SEX, YEAR I N  TFIE COLLEGE, 
AKD AFFILIATIOX TO FRATERNITY AiiTD SORORIT.: 
Source  d  f >IS 
T o t a l  
, i f f  ilint i o n  1 0.16 
S e:: 1 67.54 
Yc;:r i 71 c o l l e y e  
. : f f i . l i n t i o n  X Sex 
i'lf f i l i  :,.tion ;i Year i n  c o l l e ~ c  1 7-87  
5Cx 1.; ?'car i l l  c o l l e f e  1 306.65* 
,If f j  l i a t i o n  Sex X 'ie9.r in c @ l l e ? e  1 320.24* 
. . 152 - 5 5 - 4 4  - 
' . '8~. t i~;  11 
* 
;-;i 7::i f ;.c2.rit ; ~ t  5 per c c n t  
DISCUSSION 
T h i s  stud!i r e v e a l e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  c o l l e g e  
s t u d e n t s '  c o n c e p t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  female  by sex I-ere not 
s t a t  i s t i c a l l y  si .-nif  i c a n t .  iiowever, i n t e r a c t i o n  between sex 
and a f f i l i a t i o n ,  and sex and y e a r  i n  c o l l e g e  were h igh ly  s i g -  
n i f  i c n r l t  . 
For o u r  h y p o t h e s i s  t o  b e  f u l l y  s u b s t a n t i a t e d ,  Freslman- 
S0~:lol;lore f e m a l e s  v~lro were not  a f f i l i a t e d  rvith s o r o r i t i e s  should 
have ?-clcl tile t r;.dit i o n a l  c o n c e p t i o n  o f  female  r o l e .  'i'lley 
s h o u l d  have s u ? p o r t e d  t h e  s u b o r d i n a t e  r o l e  f o r  t h e  f e n a l e s .  
:, ; > u t  f i t r d i n ~ s  r c v e a l c c l  t h a t  t h e  d i f fe rence  was not  s t a t i s t  i c x l l y  
s i , :~ l i f  i . c ~ ~ n t  L.ctrrccn Freshcian-Sophonorc grouFs of  bo th  af f i l i a -  
tc* - !  ? - ! ( !  :1on-r1 f f i l j  r-.tcd f e l ~ ? . l c s .  I3oth groups h o l d  e q x l i . t a r i a n  
c o ; ~ c c ; ~ t  i oil o f  fc!:?.le r o l e .  T h i s  I n d i c x t e s  t h a t  2 f  f i l i 2 t i o 1 1  h ? s  
no c f ;‘act 011 t h e  fer;;:les, p a r t  j . c u l ~ r l y  a t  t h e  Freshman-Sophomore 
1c7.-cl, 
11 t i ~ c  o t l ~ c r  hnrici, i!l J u n i o r - s e n i o r  S roups ,  non-c?f f i l i a t e d  
f cr::> lrr,  . r , corc~(~  ! I  j c - h p r  t!lan t i lose  af f i l i a t e c l  i u n i o r  and 3 e r i o r  
:'ct;.. :c .. q 1 1 - t  : ,otl: o f  tljec:c ~roups  scored  lli'llcr t h a n  t h o s e  o f  
::rr, -~; ,... .. 7 *. ~ - . ~ ; o ~ - ' : o :  ;or? I-;r.lcs. 
-- 
1 :I  t!lr ; o :  1 ,  , ? u n i o r - % e ~ l i > . r  m a l e ~  I v!ere a f -  
I'+ i i  ;I tcc: l..:i ti-, r rn t cy - l l j  t i p s  .scorciI hiyi:cr t:l;ln non-aff  i l i a t c d  
I .  i:rpy:l; l : l 1 1 - . ; ( 1  ;io':<,rc n f  f i l i n tec !  2 . 1 ~ 0  :vcrc iiorc l i b c r n l  tiian 
t i ! o r , c  l~c,r,-n [[ i  -1; a t ( - ( '  o;rc.: I \ l ! t  t l l p  i I i f f r r c n ~ c  \:'as not sirl l if i-  
c;t l l t  . 
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I t  Seellls t o  t h i s  Wri ter  t h a t  under a  nore i d e a l  rese;.rch 
s e t t i n g ,  o t h e r  f a c t o r s  could have been c o n t r o l l e d  s o  t h a t  i t  
would  be p o s s i b l e  t o  s e e  what was causing t h e  r e s u l t s  t o  be a s  
t h e y  a re ,  T h i s  would a l s o  a]>ply t o  t l ~ e  o t h e r  v a r i a b l e s  which 
rb?cre uncler c o n s i d e r a t i o n .  
:~'ilen a h y p o t h e s i s  i s  not s u b s t a n t i a t e d ,  i t  would seem 
adv i s2b le  t o  account  f o r  t h e  l a c k  of support  by r econs ide r ing  
t h c  t h e o r y  and methodology of  t h e  study, It i s  p o s s - b l e  t h a t  
t h e  s e l e c t i o n  of r e sponden t s ,  t he  r a t e  of r e t u r n  f o r  t h e  ques- 
t i o n n a i r e s ,  and t h e  q u e s t i o n n a i r e  i t s e l f  map account f o r  t h i s  
1p.c:: o f  s ~ : p p o r t  , b u t  assuming t h a t  i t  d i d  n o t ,  o t h e r  v a r i a b l e s  
nay have a f f e c t e d  t h e  v a r i a b l e s  under cons ide ra t ion .  I t  wotll.d 
seen t h a t  t h e  u n i v e r s e  from which the  sample was drawn could 
Ilave a n  e f f e c t  on the f ind ings .  
If t : l e  sa~n!?le s i z e  had been l a r g e r ,  i t  ~ e o c l d  have been 
: ~ o . ~ c . i h l e  t o  r;:7L!-c f i n e r  d i s t i n c t i o l l s  vii thin t h e  Croup and t h i s  
: !17.vc ali-o\red a d e e p e r ,  nore tiloroug:~ ~OC) !C  c t  tilis !~:rt o f  
sa i i : , l c  nylrl c o u l d  Rave hzd an e f f e c t  on ti le outconle of  SoRe 
The s ? ~ e c i f i c  ?ur?OSeS of t h i s  s tudy have been: (1) t o  
t le '~ermine t h e  e x t e n t  t o  which co l l ege  s tuden t s t  expec ta t ions  
r e f l e c t  cor:l l)anionsll ip-equalit  a r i an  or  t r a d l t  i o n a l  concept i o n s  
of  fel~lale r o l e ;  and ( 2 )  t o  determine wllethcr o r  not a r e l a -  
t i o n s l l i p  exis ts  between ro le  expec ta t ions  of c o l l e c e  s t u d e n t s  
a l~d  sex, f r a t e r n i t i e s  o r  s o r o r i t i e s  a f f i l i a t i o n ,  and y e a r  i n  
c o l l e z e .  
To s e c u r e  t h i s  informat ion  a ques t ionna i re  was adminis- 
t e r e d  t o  a random sample of  250 DraIce undergraduate s t t tdents .  
'r!:e final sample c o n s i s t e d  of 160 s t u d e n t s ,  ( 7 3  males and 27 
f c n z l e s )  ~rrilo cor1l)let cd and re turned t h e  y e s t  i o n n a i r e s ,  
  he 
i-!ncst-onnaire ~ 7 ~ s  d e l i v e r e d  t o  t h e  s tuden t s  e i t h e r  ~ e r s o n z . 1 ~ ~  
o r  by n a i l .  
'4s f a r  a s  h a s  been determined, no i n v e s t i c a t o r  11p.s ex- 
p l o r c ( !  i f  r l i f f e r e n c c s  e x i s t  i n  the  concep t io~ l s  he ld  by t h e  
co l l e : - e  : ; ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ t ~  o f  tile r o l e  o f  t he  fem;le by r e s idence  : ~ f f i l -  
i n t i o x ,  sex ,  n!ld j7ear i n  c o l l e ~ e .  
. , ~ f  t c r  t h e  revie\$: o f  l i t e r a t u r e  2nd t i leorctic?.l  f rane-Lor!,: 
t l l r c c  TI,?,s::. ive hy. ,o t ; icsps  \*:ere d c v ~ l o ~ ~ e r i .  'r!lfse a rc :  (1) 
-. !. .lc l , i  f f r r e ; l c p  e -y i s t s  np;nny co l l e -e  s t r l dcn t s f  conce-t ion o f  
tile 1 -o lc  o f  t h e  I'eri;llc 1):' Sex; (2)  J u n i o r s  2nd 5 c n i o r s  t end  t o  
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.supnort equn l i t a r i a n  conception of fen? le  role v ~ l ~ e r e a s  Freslmen 
and soviiomore ilold t r a d i t i o n a l  conception of f ena le  r o l e ;  ( 3 )  
-- Lilose . zf f i l i z t e d  w i t h  f r a t e r n i t i e s  and s o r o r i t i e s  tend t o  sup- 
p o r t  e i 7 u a l l t a r i a n  conception of fenalc r o l e  and those  not a f -  
f i l i a t c d  tend t~ suppor t  t radi t ion2.1 female r o l e s ,  
?The d ~ . t a  ob ta ined  from t h e  ques t ionna i res  .toere t ahula ted  
by I:~.nd. The r e s p o n s e s  t o  t h e  va r ions  i t e n s  \.rere scored i n  
s t ~ c h  a ':ray t h z t  a response i n d i c a t i v e  of the  rlost favorable 
r r t t< t l ?dc  was ?i.ven the  l?i:iies'i score.  Each s t u d e n t ' s  t o t z l  
.core rq:a.r, c o r ~ y ~ u t c d  by ac?diilg his i t c n  scores .  
,> 
IJsc was nlacte of t and a n a l y s i s  o f  variance f o r  conpu- 
- 
t i n y  t!lc r e s u l t s .  
.inalyris of  va r iance  revealed t h a t  Junior  and 3en io r  
r ! , ? i ~ r ,  r.:l~o v:erc a f f i l i a t e d  ? l i t3  f r a t e r n i t i e ~  h e l d  e q u a l i t a r i a n  
c o , > r e ; ~ t  i o n  o f  f ct:!~le r o l e  whereas non-af f i l i a t e c !  , i u n i o r s  and 
:;c!~iors h e l d  t h e  t r a d i t i o n a l  conception o f  female r o l e .  The 
C o n s i d e r i n g  f u t u r e  s t u d i e s  i n  t h i s  a rea ,  d a t a  i n d i c a t e  
o n l y  limited evidence of  t h e  importance of  t h e  xelecteci  v a r i a -  
b l c s  a s  f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e  female r o l e  conception. Because 
o n l y  p ? & r t i . a l  suppor t  was found f o r  tile hypotheses,  f u t u r e  s tudy 
i s  i n d i c a t e d .  Such s t u d i e s  could d e a l  with some of  t h e  same 
variables, enp!lasizir,g sex  d i f f e r e n c e s ,  yea r  i n  col le ,qe and 
r e s i d e n c e  a f f i l i a t i o n ,  but  it i s  sugzested t h z t  sol.ie o t h e r  
v a r i a b l e s  s u c h  as r e l i z i o u s  a f f i l i a t i o n ,  socioecononic s t a t u s  
of  t l ~ e  s t u d e n t s ,  r u r a l  o r  urban res idence ,  and m 2 r i t a l  s t ? - tus  
of  ti;e s t u d e n t s  shou ld  be taken i n t o  cons ide ra t ion .  
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QUESTIONNAIRE 
T h i s  i s  a s c i e n t i f i c  s u r v e y  o f  s t u d e n t  o p i n i o n s  and 
a t t i t u d e s .  You a r e  o n e  o f  250 s t u d e n t s  s e l e c t e d ,  a t  random, 
t o  p"rt ici : : !nte i n  t h i s  p r o j e c t .  T h i s  s t u d y  i s  i n t e n d e d  t o  
s u p p l y  c?any i m r ) o r t a n t  f a . c t s  abou t  what young peop le  of  y o u r  
a y e  f e e l ,  tliin!: and do. You w i l l  h e l p  us e s t a b l i s h  t h e s e  
f a c t s  by givi11.g ansrl lers  t o  q u e s t i o n s  i n  t h i s  q u e s t i o n n a i r e .  
Itcad each q u e s t i o n  c a r e f u l l y  and answer t o  t h e  b e s t  of 
y o u r  j t l d , ~ m e n t ,  b e c a u s e  y o u r  answers  a.re t h e  b a s i s  o f  th is  re- 
s e z r c h ,  I f  a u e s t i o n  i s  n o t  c l e a r  o r  does  not  a p ? l y  t o  you, 
: > l e r . s e  i n d i c a t e  t h i s  on t h e  q u c t i o n n a i r e .  
'.Je a s k  you t o  i d e n t i f y  y o u r s e l f  on t h i s  paire; t h i s  w i l l  
2 1 1 0 ~ :  f u r t h e r  c o n t e c t  if a fo l low-up  s t u d y  is  conducted a t  sor?e 
f l l t ~ l r c  d a t e .  Your r e s r l o n s e s  ~vill not  be c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y  
b u t  :IS r ! ) a r t  o f  t h e  t o t a l  co r ; , r i sed  Liy 250 s t u d e n t s .  You w i l l  
11ot ' ~ c  i l?rr:tif  i ,-d i l ld j .v iduz l ly ;  a11 your r e : p o n s e  l e i 1 1  be  
1:21e Fcrnale 
Freshm2.n SO;) ho:.lo r e  
J L I I I < O ~  S e n i o r  
'. 
1; . i:r;l t , - r n j  t!; o r  s o r o r i t y  . ? f f i l i  a t i o n  Yes -\O- 
, : r z t p r l ~ i t y  o r  s o r o r i t y  
4. I (c.~; l lc: lcc 
i-;c)r;.~itor>- ,.:one 
5 .  pi woman shou ld  be more concerned w i t h  SA A U D SD 
l e a r n i n g  t o  be a good housekeeper and 
mothe r  t h a n  i n t e r e s t e d  i n  i n t e l l e c -  
t u a l  p u r s u i t s .  
6 .  ~ : o s t  men ! ) r e f e r  women who a r e  very 
f e n i n i n e .  
7,  It;orlen 1)robably Pursue c a r e e r s  beczuse SA A U D SD 
t h e y  a re  n o t  very  ~ j ~ e l l  ad jus ted .  
I t  i s  n o t  f a i r  t h a t  womencompetewith SA A U D SD G. 
clen f o r  j obs  and ~ r o m o t i o n s  because 
woricn can usc sex. 
. Career  vonen seerr! t o  l o s e  t h e i r  femi- SA A U O SD 
n i n i t y  by a g g r e s s i v e l y  competing w i t h  
:nen. 
10. I f  a woman and a rnan have equal  SA A U D ST) 
s k i l l s ,  t h e y  s h o u l d  r e c e i v e  equal  
pay. 
11, Today, most women have l i t t l e  reason  3 A  A I D SD 
t o  feel t h ? . t  t h e i r  sex limits t h e n .  
12. I f  a wonan ~ v a n t s  a c?.reer ,  then  s h e  SA A U D SD 
] ~ r o b ~ . b l y  s l ~ o u l d  not h a v e  ch i ld ren .  
13. A i.10712i1 r ; ho~ l ld  no t  t a k e  a job t h z t  a SA A L' D SD 
:?an c o u l d  liold i f  s h e  does not hz-ve 
; f;lrl i l y  t o  s t?-s7>nrt .  
17 ,  I1 . l9 )n r tn : l t  r;!attcl:s ~i10::ld 3 e  c l i s -  - I' O SD 
I .  i - r t : - c r i l  t 1 1 ~  r 1 6  i-if  e.  
29, I t  i s  d i s g u s t i n g  t o  sec a woman 
p a i n t i n g  a f ence  whi l e  her  husband SA A U D SD 
hangs  o u t  t h e  l aundry .  
21, I f  2- woman woixld l i k e  t o  d a t e  a man, SA A U D SD 
she s h o u l d  t a k e  a  cons ide rab le  p a r t  
in i n i t i a t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  
22,  Being  a wi fe  anc! mother does not al low SA A u D SD 
a woman t o  make good use o f  a co l l ege  
 ducati ion. 
23. biost women i n  c r a d u a t e  schoo l  sre SA A 'CT D SD 
ti lere b e c a u s e  t h e y  are not  married 
and n o t h i n g  b e t t e r  t o  do, 
24. I n  central, boys  t z k e  harder  courses SA A U D SD 
t h a n  g i r L s ,  
2 5 ,  I-:usband and wife s h o ~ l d  hr.ve a j o i n t  SA A U D SD 
chec!:il~g account .  
26. ;:'omen s h o u l d  be encourazed t o  j o i n  SA A U D SD 
i n  t h e  :-!orl.; o f  p o l i t i  c a l  p a r t i e s .  
27. , 2 1 1 ~  ; y i f e  s i iou ld  n o t  be requi red  t o  SA A U D SD 
r e r i a i ~  i t 1  t h e  bac1c~roc:ld r\-bile her  
!111sl;~nd is ' r !  t lie s p o t l i ~ h t  .
2'. i ' c r  v o t e  s : ~ o u i d  not  be i:lfluenced S A  h D D SD 
i?!.: t he  s e s  of t h e  c n n d i d ~ t e .  
0 .  ('1.1r n;.,tj.ol:al j r !ace 1.-:o~i1.6 s u f f e r  if SA A P El SD 
\.rc ;:?.(: T-~orc ~ 2 0 1  !en -' nvolved  i n  
,o;.crn!:!cl:lt . 
- ,  * - A  Yes : 0 
. i 1 )  4 - t i . c  F t ~ t ~ ~ r c :  
